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Anotace 
Cílem práce je vytvořit podnikatelský plán na rozšíření stávajícího podnikání, který 
bude použit při žádosti o dotace z Evropské unie. Podnikatelský plán vychází 
jak z vnitřní analýzy firmy, tak z analýzy trhu. V teoretické části práce jsou uvedena 
klíčová východiska a poznatky, které jsou použity v další části práce. V závěru je 
projekt stručně zhodnocen a také jsou zde nastíněny budoucí plány této firmy. 
Annotation 
The aim of the thesis is to create a business plan dealing with the expansion of the 
present enterprise, which will be used when applying for a grant from the European 
Union. The business plan results from the inner analysis of the company as well as from 
the analysis of the market. The theoretical part of the thesis introduces crucial solutions 
and findings which are later applied in the practical part of the thesis. The conclusion 
includes a brief summary of the whole project as well as future prospects of the 
company. 
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1 Úvod 
Jako téma mé diplomové práce jsem si zvolil „Podnikatelský plán pro rozvoj 
podnikatelské činnosti“. Moje práce pojednává o podnikatelském plánu na rozvoj malé 
firmy, která působí v oblasti pohostinství a ubytování. Vychází z analýzy prostředí 
v oblasti obce Rusava. Jelikož je tato oblast turisticky velmi atraktivní, je rozvoj této 
malé firmy zaměřen především na využití tohoto turistického ruchu. Ten by měl růst i 
navzdory finanční krizi, jelikož se předpokládá, že lidé budou upřednostňovat levnější 
dovolenou v tuzemsku před drahými dovolenými v cizině.  
Vhodným finančním zdrojem pro rozvoj podnikání je využití dotací z Evropské 
unie. Tento podnikatelský plán přímo zapadá do projektů zaměřených na rozvoj 
turistického ruchu. Práce je formulována tak, aby bylo možné ji využít, jako jednu 
s příloh, při žádosti o dotace z Evropské unie.  
Firma, pro kterou tento podnikatelský plán vytvářím, má pronajatý objekt, který 
využívají jen z jedné třetiny a ten je tak zbytečně nevyužitý. Majitelé firmy už dlouho 
přemýšlejí o koupi objektu a rozšíření svých služeb. Po konzultacích s panem 
Tomaszem Knoppem ze společnosti Mott MacDonald Praha s.r.o., která pomáhá 
žadatelům s žádostmi o dotace z EU, jsme se rozhodly pro spolufinancování 
podnikatelského plánu dotacemi z fondu pro rozvoj turistického ruchu. Dotace budou 
z části použity na nákup objektu a na jeho  rekonstrukci, dále budou na půdě vytvořeny 
ubytovací pokoje a v přízemí proběhne přestavba masny na pizzerii a skladovací rampa 
bude přestavěna na bowlingovou dráhu. Jelikož se objekt nachází v turisticky oblíbené 
lokalitě, věřím, že tento projekt bude pro všechny vítaným oživením. 
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2 Vymezení problému, metod a cíle práce 
2.1 Vymezení problému 
Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje malých firem a jejich 
problémem při hledání zdroje financování na rozvoj. Hlavní problematikou v této práci, 
je navržení  vhodného rozvoje konkrétní firmy s využitím atraktivity území v oblasti 
turistického ruchu a zpracování podnikatelského záměru. 
 
2.2 Cíle práce 
Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření úspěšného podnikatelského plánu na 
rozvoj firmy. Plán vychází z obecné a oborové analýzy okolí firmy a snaží se využití 
potenciálu obce Rusava v oblasti turistického ruchu. Parciálním cílem práce je 
vypracovat podnikatelský plán tak, aby bylo možné ho použít jako přílohu k žádosti o 
dotace. Další částí této práce je výpočet výše finanční výpomoci od Evropských fondů, 
kterou by firma mohla ze strukturálních fondů obdržet.  
K naplnění cíle budou využity následující prostředky: 
Zpracování teoretických východisek, která jsou podkladem pro zpracování 
vnějších a vnitřních analýz a dalších částí podnikatelského plánu. Na základě výsledků 
analýz a informací od majitelů firmy je vypracován finanční a marketingový plán. Na 
závěr práce jsem vypracoval analýzu rizik a opatření působící proti nim. Podnikatelský 
plán je vypracován dle požadavků majitelů firmy a pana Tomasze Knoppa (zástupce 
firmy, která pomáhá s žádostmi o dotace). 
2.3 Použité metody práce 
V této práci jsem použil metody logické, přesněji metody analýz vnitřního a vnějšího 
prostředí firmy. Mezi použité analýzy patří analýza vnějšího prostředí SLEPT, analýzu 
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vnitřního prostředí SWOT a analýza oborového prostředí Porterova analýza. Dále jsem 
také použil metody srovnávací, metody kvalitativní a kvantitativní. 
Díky kvalitním analýzám můžeme určit předpokládané trendy v oblasti určitého 
trhu nebo vývoje národní ekonomiky a podle těchto předpokládaných trendů vytvořit 
podnikatelský plán. 
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3 Teoretická východiska práce 
3.1 Forma podnikání 
Sdružení podnikatelů 
Sdružení podnikatelů můžeme najít v § 829 a násl. občanského zákoníku. Sdružení 
samotné nemá žádnou právní subjektivitu a nemá tedy způsobilost k žádným právům a 
povinnostem, proto si také nemůžou oba majitelé zažádat o dotaci, ale jen jeden z nich. 
Veškeré právní úkony činní sami účastníci sdružení. Ze závazků vůči třetím osobám 
jsou všichni účastníci zavázáni společně a nerozdílně, toto ručení nelze omezit ani ve 
smlouvě o sdružení (případná omezení nemají žádnou právní účinnost). 
Výhody sdružení: 
• lze spojit síly několika podnikatelů, aniž by bylo nutno zdlouhavě zakládat novou 
obchodní společnost, 
• lze se sdružit pouze na konkrétní projekt, určitou akci, vymezený účel, časově 
omezený úsek, 
• není nutný žádný základní kapitál, 
• vede se zpravidla pouze jednoduché účetnictví (sdružení fyzických osob). 
 
Nevýhody sdružení: 
• jednotliví účastníci sdružení ručí celým svým majetkem za závazky sdružení, 
• všichni účastníci sdružení ručí za závazky sdružení nerozdílně, 
• sdružení nemá právní subjektivitu, účastníci musí vystupovat svým jménem, nebo 
jménem jednoho z nich, 
• pokud je alespoň jeden člen sdružení plátcem DPH, pak i ostatní účastníci sdružení 
mají povinnost se k této dani registrovat.[9] 
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Hostinská činnost 
Je to činnosti, která spočívá v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů, které jsou 
spotřebovány přímo v provozovně, v níž jsou prodávány, vyjma podávání snídaní 
hostům ubytovaným v jiných kategoriích staveb dle zvláštního právního předpisu 
(bytových domech, rodinných domech, stavbách pro individuální rekreaci) s kapacitou 
do 10 lůžek (včetně přistýlek). Hostinskou činnost můžeme provozovat buď samostatně, 
nebo společně s poskytováním ubytování ve zvláštním právním předpisem stanovených 
ubytovacích zařízeních, která poskytují stravovací služby (například hotel, motel, 
penzion). 
V rámci živnosti je možno poskytovat ubytování v ostatních ubytovacích 
zařízeních (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách) a v jiných 
kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro 
individuální rekreaci), a pokud se jedná o ubytování v jiných kategoriích staveb s 
kapacitou do 10 lůžek, podávat i snídaně ubytovaným hostům. Prodej pomocí automatů 
(nápojové, občerstvovací), doplňkový prodej (tabákové výrobky, upomínkové 
předměty, základní hygienické potřeby), prodej pokrmů a nápojů přes ulici, půjčování 
novin a časopisů, půjčování stolních společenských her (například karty, šachy), 
provozování her (například kulečník), pokud zůstane zachována povaha živnosti.[8] 
 
Ubytovací služby 
„Provozování ubytovacích zařízení je součástí živností volných, kde ji najdete pod 
číslem 84. Ubytovací služby. 
Obsahem živnosti je poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních 
stanovených zvláštním právním předpisem, neposkytujících stravovací služby (zejména 
v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách). Poskytování ubytování v 
jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro 
individuální rekreaci a podobně), pokud jsou současně s ubytováním poskytovány i jiné 
než základní služby, a poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek 
(včetně přistýlek). Obsahem živnosti nejsou činnosti spočívající v přípravě a prodeji 
pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány, vyjma 
podávání snídaní hostům ubytovaným v jiných kategoriích staveb (bytových domech, 
rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci) s kapacitou do 10 lůžek, a 
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poskytování ubytování v ubytovacích zařízeních poskytujících stravovací služby. 
Obsahem živnosti dále není pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.“8 
 
Pořádání kulturních produkcí 
„Pořádání diskoték spadá pod živnost volnou č. 117. Pořádání kulturních 
produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě.“8 
3.2 SLEPT analýza  
Představuje komplexní pohled na prostředí státu, regionu, kraje či obce, které není 
stabilní a mění se. V této analýze se zkoumá jak současná situace, tak budoucí vývoj 
prostředí a vlivy na okolí. Je založena na zkoumání sociálních, legislativních, 
ekonomických, ale i ekologických, politických a technologických faktorů.[12] 
 
• social – sociální hledisko 
1. Demografické charakteristiky jako např.: 
- velikost populace 
- věková struktura 
- pracovní preference 
- geografické rozložení 
- etnické rozložení 
2. Makroekonomické charakteristiky trhu práce 
- rozdělení příjmů 
- míra zaměstnanosti – nezaměstnanosti 
3. Sociálně-kulturní aspekty jako např.: 
- životní úroveň 
- rovnoprávnost pohlaví 
- populační politika 
                                                 
 
 
8
 CzechTrade. <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/faq-zivnostenska-problematika/faq-zrizeni-
hostinstvi-ubytovani/1001644/44195/>. 
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4. Dostupnost pracovní síly, pracovní zvyklost jako např.: 
- dostupnost potenciálních zaměstnanců s požadovanými schopnosti a 
dovednostmi 
- existence vzdělávacích institucí schopných poskytnout potřebné vzdělání 
- diverzita pracovní síly 
 
• legal – právní a legislativní hledisko 
Legislativní faktory: 
1. existence a funkčnost podstatných zákonných norem jako např.: 
- obchodní právo 
- daňové zákony 
- deregulační opatření 
- legislativní omezení (distribuce, ekologická opatření…) 
- právní úprava pracovních podmínek (BOZP…) 
2. nehotová legislativa 
3. další faktory jako: 
- funkčnost soudů 
- vymahatelnost práva 
- autorská práva 
 
• economic – ekonomické hledisko 
Ekonomické faktory: 
1. Základní hodnocení makroekonomické situace: 
- míra inflace 
- úroková míra 
- obchodní deficit nebo přebytek 
- rozpočtový deficit nebo přebytek 
- výše HDP, HDP na jednoho obyvatele a jeho vývoj 
- měnová stabilita 
- stav směnného kursu 
2.Přístup k finančním zdrojům jako např.: 
- náklady na místní půjčky 
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- bankovní systém 
- dostupnost a formy úvěrů 
3. Daňové faktory jako např.: 
- výše daňových sazeb 
- vývoj daňových sazeb 
- cla a daňová zatížení 
 
• policy – politické hledisko 
Politické faktory: 
1. Hodnocení politické stability jako např.: 
- forma a stabilita vlády 
- klíčové orgány a úřady 
- existence a vliv politických osobností 
- politická strana u moci 
2. Politicko-ekonomické faktory jako např.: 
- postoj vůči privátním a zahraničním investicím 
- vztah ke státnímu průmyslu 
- postoj vůči privátnímu sektoru 
3. Hodnocení externích vztahů jako např.: 
- zahraniční konflikty 
- regionální nestabilita 
4. Politický vliv různých skupin 
 
• technology – technické hledisko 
Technologické faktory: 
1. Podpora vlády v oblasti výzkumu 
2. Výše výdajů na výzkum (základní, aplikovaný) 
3. Nové vynálezy a objevy 
4. Rychlost realizace nových technologií 
5. Rychlost morálního zastarání 
6. Nové technologické aktivity 
7. Obecná technologická úroveň [12] 
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3.3 SWOT analýza 
„Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy (vnitřní prostředí) a 
současné situace okolí firmy (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje 
silné a slabé stránky firmy. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje příležitosti a hrozby 
pro firmu. Pro vyspecifikování jednotlivých např. silných stránek bývá využit 
brainstorming s managementem firmy a specialisty na oblast, kterých se SWOT analýza 
týká. Po brainstormingu se vše roztřídí podle relevantnosti k záměru použití SWOT. 
Následně nastupuje kvantifikované hodnocení jednotlivých položek všemi 
zúčastněnými. Po zhodnocení a po spočítání váhy jednotlivých např. silných stránek 
celým týmem se seřadí dle důležitosti. Dále musí proběhnout jasné rozhodnutí 
managementu, jak s výsledky analýzy naloží a co bude realizovat. 
V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi silnými a 
slabými stránkami, příležitostmi a silnými stránkami apod. Tyto synergie pak v zápětí 
mohou být použity pro stanovení strategie a rozvoje firmy.“18 
3.4 Porterova analýza 
Rivalita – je konkurence mezi společnostmi, které se pohybují ve stejném tržním 
segmentu. Je ovlivňována těmito faktory: 
• stupněm koncentrace (Nízký počet konkurentů znamená vysokou koncentraci a 
vysoký stupeň konkurence, a naopak vysoký počet konkurentů znamená nízký 
stupeň koncentrace a tím i nižší intenzitu konkurenčních tlaků), 
• míra diferenciace výrobků (čím jsou výrobky či služby odlišnější, tím účinnější je 
obrana proti konkurenčním tlakům), 
• změnami velikosti trhu (zvětšování trhu vede k nižší intenzitě konkurenčních tlaků a 
naopak), 
                                                 
 
 
18
 Vlastní cesta. <http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/swot-analyza/>. 
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• strukturou nákladů (vysoké fixní náklady při zmenšujícím se trhu vedou často k 
cenové konkurenci), 
• objem výrobních kapacit (vyšší růst výrobních kapacit než růst trhu znamená 
zostření konkurence), 
• bariéry výstupu (pokud je obtížné či nákladné opustit klesající sektor, zvyšuje to 
konkurenci v sektoru). 
Hrozba vstupu nových konkurentů – čím je sektor trhu více ziskový, tím se zvyšuje 
zájem nových konkurentů na vstup do daného sektoru stoupá. V tom okamžiku hrají roli 
tzv. „strategické“ a „strukturální“ vstupní bariéry. 
Hrozba substitutů – výrobky, které se dokážou funkčně vzájemně nahradit, znamenají 
pro stávající dodavatele ohrožení, které roste vždy, když: 
• poměr kvalita / cena je u substitutu lepší, 
• zákazníci jsou flexibilní, 
• zákazníci nemusí významně investovat, pokud chtějí přejít od původního výrobku 
k substitutu. 
Vyjednávací síla zákazníků – v této kapitole se popisuje vliv zákazníků na ziskovost, 
ta může být dána těmito faktory: 
• koncentrací zákazníků (čím méně zákazníků kupuje daný produkt, tím silnější je 
jejich vyjednávací pozice vůči dodavateli), 
• možností zpětné integrace v průmyslovém řetězci, 
• stupněm diferenciace produktů (zákazník, závislý na specializovaném produktu, má 
slabší vyjednávací pozici), 
• citlivostí na kvalitu produktu (zákazník, silně závislý na kvalitě specifického 
výrobku, má slabší vyjednávací pozici). 
Vyjednávací síla dodavatelů – zde platí obdobná pravidla jako u zákazníků. Jejich síla 
roste v případě že: 
• se zvýší koncentrace dodavatelů, 
• se dopředná integrace stává schůdnější, 
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• dodávají diferencovanější produkty, 
• jejich produkt je nositelem zásadních kvalitativních parametrů, důležitých pro 
konečný produkt, 
• by zákazník byl donucen k velkým investicím při přechodu k jinému dodavateli.[17] 
3.5 Podnikatelský plán 
Podnikatelský plán je nepostradatelným dokumentem při tvorbě podnikatelského 
záměru, jak při založení nové společnosti, tak pro rozšiřování nabídky výrobků či 
služeb. Nejprve je třeba stanovit cíle, kterých má podnikatelský záměr dosáhnout. Tyto 
cíle se určují pro  oblasti jako je financování, výroba, odbyt či reklama a stanovit 
strategie vedoucí k jejich dosažení. V podnikatelském plánu se dále vyhodnocují 
analýzy vnitřního a vnějšího okolí, podle kterých se pak vytváří návrhová část. 
V návrhové části se pak hodnotí jak ekonomický, tak sociální vliv na okolí. 
3.6 Marketingový mix 
V jedné z nejpoužívanějších učebnic marketingu Marketing (Grada Publishing 2004),  
je uvedena tahle definice marketingového mixu: "Marketingový mix je soubor 
taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační 
politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu." 
Marketingový mix popisuje kroky, které společnost dělá, aby vzbudila poptávku po 
produktu (či v případě demarketingu ji snížila). Tyto kroky se rozdělují do čtyř 
proměnných:  
Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), ale 
také sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a další 
faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho 
očekávání. 
Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i 
slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. 
Místo uvádí, kde a jak se bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, 
dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. 
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Propagace říká, jak se spotřebitelé o produktu dozví (od přímého prodeje přes 
public relations, reklamu a podporu prodeje). [15] 
Obrázek č. 1 Marketingový mix15 
 
 
 
3.7 Finanční analýza 
1. Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability se uvádí v % a hodnotí výnosnost vloženého kapitálu, který se 
používá k financování projektu, mezi nejčastěji používané ukazatele rentability kapitálu 
patří: 
a) rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
b) rentabilita celkového kapitálu (ROA 
 
2. Čistá současná hodnota  
Čistá současná hodnota investice představuje rozdíl mezi současnou hodnotou 
očekávaných výnosů (Cash Flow) a náklady na investici. 
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                                                n   Ct     
NPV = PV - investice =  - C0 + Σ   ---------- 
                  
t=1
   (1 + r )t 
           
PV……. současná hodnota očekávaných výnosů 
r……………………alternativní náklady kapitálu 
n……………………počet let 
t……………………rok přijetí výnosů 
C0 …………..……. náklady na investici 
 
3. Vnitřní výnosová míra 
Vnitřní výnosová míra ( IRR ) je diskontní sazba, při které je čistá současná hodnota 
toků hotovosti rovna nule. Je to nejnižší možná diskontní míra, při které ještě projekt 
není ztrátový. Pro nalezení IRR trvající T let slouží následující rovnice: 
      C1    C2             CT 
NPV = - C0 + ----------- + --------------  + …. + ---------------- = 0  
  1 + IRR       (1 + IRR )2               ( 1 + IRR )T 
 
4. Diskontovaná doba návratnosti a prostá doba návratnosti 
Rozdíl mezi prostou dobou návratnosti, a diskontovanou je v tom, že není založena na 
prostém peněžním toku, nýbrž na peněžním toku diskontovaném. V těchto metodách se 
počítá za jak dlouhou dobu se firmě vrátí peníze z investice. 
    IN       CF 
Tds = -----------           DCF = ----------- 
  DCF   ( 1 + r )t 
r…….diskont 
t……..rok, ke kterému je DCF počítáno 
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3.8 Hodnocení rizik 
Každý podnikatelský plán by měl obsahovat analýzu rizik, aby proti nim mohl co 
nejdříve zasáhnout, dokud ještě neohrozily volný průběh projektu. Analýza rizik je 
tvořena třemi částmi: 
1. Nalezení rizikových faktorů – promyšlení možných důvodů, kde všude můžou 
vzniknout potencionální rizika. 
2. Kvantifikace rizik – vyjádřit například číselně riziko, odvodit možné důsledky. 
3. Plán pro případné krizové scénáře – příprava krizových plánů pro případ vzniku 
velkého rizika. 
 
Existuje několik druhů rizik: 
• politická a teritoriální, 
• ekonomická – makroekonomická a mikroekonomická, například tržní, inflační, 
kurzovní, úvěrová, obchodní, platební apod., 
• bezpečnostní, 
• právní a spojená s odpovědností za škodu, 
• předvídatelná a nepředvídatelná, 
• specifická – například pojišťovací, manažerská, spojená s finančním trhem, 
odbytová, rizika inovací apod. 
3.9 Fondy Evropské unie 
Fondy EU jsou používány jako nástroj pro provedení hospodářské politiky a sociální 
soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů. 
Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období 2007-2013 
může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 
miliard €. Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1 040,8 miliard Kč. Podpora 
z fondů EU, kterou může Česká republika v období 2007-2013 čerpat, tak odpovídá 74 
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% státního rozpočtu ČR roku 2007. Česká republika by tudíž měla dotací využít 
v maximálním množství a posunout tak životní úroveň v ČR. 
Rozdělení prostředků  
Prostředky jsou rozděleny do tří fondů:  
• Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)  
• Evropského sociálního fondu  
• Fondu soudržnosti (FS)  
Projekty spolufinancované z fondů EU jsou realizovány prostřednictvím tematických a 
regionálních operačních programů.[11] 
3.9.1 ROP NUTS II Střední Morava 
„Regionální operační program NUTS II Střední Morava je určen pro region soudržnosti 
Střední Morava sestávající z Olomouckého a Zlínského kraje. Zaměřuje se na zlepšení 
dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, 
podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších 
podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově 
především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické 
infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží. 
Regionální operační program NUTS II Střední Morava (ROP SM) spadá mezi 
regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 657,39 mil. € 
(cca 18,54 mld. Kč), což činí přibližně 2,46 % veškerých prostředků určených z fondů 
EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování 
programu navýšeno o dalších 116,01 mil. €.“11 
                                                 
 
 
11
 Fondy Evropské unie. <http://old.strukturalni-fondy.cz/>. 
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3.9.2 Typy finančních modelů 
„Jednotlivé operační programy kalkulují vždy s několika modely finančních toků. Tyto 
jsou adaptovány na základě možností jednotlivých typů žadatelů. Z nejdůležitějších je 
třeba zmínit následující dva modely, tj.: 
• čerpání dotace formou záloh (tzv. ex-ante platby), 
• čerpání dotace po ukončení projektu nebo jeho etap (tzv. ex-post platby). 
Zálohové platby jsou zejména používány u projektů, které jsou ve velké většině 
realizovány organizacemi řízenými výkonnými orgány státní a veřejné správy, svojí 
povahou nevhodné pro financování prostřednictvím cizích zdrojů (např. projekty 
Evropského social. fondu). 
Ex-post platby jsou aplikovány u naprosté většiny podnikatelských investičních 
projektů. Tento mechanismus odstraňuje podnikatelské riziko z beder poskytovatele 
dotace a přenáší toto na jiné finančním institute a partnery projektu. 
Mechanika ex-post plateb je různá pro jednoetapové nebo víceetapové projekty. 
 
 
 
Jednoetapový projekt 
Úhrada nákladů projektu je prováděna z vlastních nebo cizích zdrojů žadatele. žadatel 
realizuje projekt z těchto prostředků, přičemž po ukončení projektu žadatel prokáže 
uskutečnění operací. Následně na základě žádosti o platbu je žadateli vyplacena plná 
výše dotace na jeho bankovní účet. 
Při jednoetapovém projektu musí žadatel obstarat 100% financování projektu. 
 
Víceetapový projekt 
Podobně jako u předchozí charakteristiky jsou finanční prostředky dotace vypláceny až 
po uskutečnění operací. Rozdílem je, že se takto děje již po závazném ukončení etapy, 
nikoliv po ukončení celého projektu. 
Při víceetapovém projektu musí žadatel obstarat financovaní minimálně jedné 
(první) etapy (zde však doporučujeme zajišťovat financování nejen na první etapu, ale 
také na část etapy následující). 
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Při přípravě projektu a jeho předložení poskytovateli dotace musí žadatel prokázat 
obstarání financí na realizaci projektu, tj. „ukázat vlastní nebo cizí finance". 
Akceptovatelné je předložení: 
• výpisu z účtu žadatele (ne starší 30 dnů ode dne podání žádosti), 
• úvěrového příslibu banky (podmínky programu vždy obsahují vyjádření, zda je 
požadován příslib závazný nebo nezávazný), 
• uvěrové smlouvy, 
• usnesení zastupitelstva obce/kraje o finančním závazku obce/kraje projekt 
částečně financovat. 
Nejčastěji je zmíněná schopnost financovat projekt prokazována prostřednictvím 
úvěrového příslibu banky (vyjádření připravenosti banky projekt financovat). Z hlediska 
interních procesů banky se nezávazný příslib liší od závazného tím, že celá operace není 
podložena definitivním schválením žádosti úvěrovými grémii banky. Závazný tudíž 
představuje jednoznačný závazek banky poskytnout financování (zde banka potřebuje 
mít k dispozicí kompletní podklady).“4 
3.9.3 Uznatelné náklady projektu 
„Finanční prostředky z dotačních titulů, ať již z národních či jiných zdrojů, se poskytují 
pouze na tzv. uznatelné náklady projektu. Uznatelnými náklady se rozumí náklady, 
které jednoznačně splňují náplň jednotlivých priorit a opatření, a jsou v souladu s 
platnou legislativou a platnými metodikami řídicího orgánu programu (více o 
uznatelných nákladech je uvedeno v jiných částech této publikace). 
Výčet uznatelných nákladů je vždy uveden při vyhlášení výzvy na příslušný 
dotační titul. To ale také znamená, že žadatel je povinen zajistit financování tzv. 
neuznatelných nákladů (jedná se o náklady, které nepodléhají spolufinancování projektu 
z veřejných zdrojů) projektu vlastními/cizími zdroji.“4 
                                                 
 
 
4
 Průvodce fondy EU 2007-2013. Brno : Raven Consulting, 2007. 80 s. 
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3.9.4 Finanční vedení projektu, Žádost o platbu 
„V souladu s Rozhodnutím a Podmínkami k Rozhodnutí je každá věcná etapa projektu 
financována současně ze všech zdrojů v poměru uvedeném v Podmínkách. Konečný 
příjemce přitom musí vždy zaplatit veškeré výdaje z vlastních zdrojů a až po ukončení 
projektu/etapy projektu požádat o proplacení dotace ze SF, příp. SR. 
 
Poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů 
Dále je popsán způsob proplácení dotace v případě, že je projekt kofinancován kromě 
strukturálních fondů také ze státního rozpočtu. Jestliže se na financování projektu státní 
rozpočet nepodílí (dle Rozhodnutí), vztahuje se na konečného příjemce dále uvedený 
postup s výjimkou ustanoveních o státním rozpočtu. 
Dotace ze SR i SF bude konečnému příjemci proplacena vždy až po ukončení 
etapy projektu nebo celého projektu. To znamená, že konečný příjemce si faktury 
nejdříve musí uhradit z vlastních prostředků a tuto skutečnost musí doložit účetními 
doklady. 
Po skončení realizace projektu nebo jeho věcné etapy odevzdá konečný příjemce 
Implementační agentuře Žádost o platbu. Každá žádost musí být vždy doložena 
požadovanými doklady. Přílohou Žádosti o platbu je vždy etapová zpráva o postupu 
projektu či závěrečná zpráva o projektu. Postup vyplnění Žádosti o platbu je uvedený 
dále v části Způsob vyplnění žádosti o platbu. 
Po předložení Žádosti o platbu a povinných příloh vykoná Implementační 
agentura celkovou kontrolu realizace projektu a vystaví Žádost o proplacení výdajů 
projektu (kterou konečný příjemce potvrdí) a návrh Osvědčení o provedené práci 
(OPP), které bude zahrnovat zdroje SF a SR. Implementační agentura postoupí OPP 
spolu s další dokumentací Řídícímu orgánu. Poté, co Řídící orgán schválí OPP, dá 
zároveň pokyn odboru rozpočtu ministerstva k proplacení dotace ze státního rozpočtu a 
z prostředků strukturálních fondů. 
 
Žádost o platbu 
Konečný příjemce nevyplňuje formulář Žádost o proplacení výdajů projektu, ale jen 
jeho zjednodušenou verzi, tzv. Žádost o platbu. Žádost o proplacení výdajů projektu 
vyplňuje Implementační agentura v IS MONIT na základě Žádosti o platbu a dalších 
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údajů. Konečný příjemce pak pouze potvrdí správnost údajů v takto vytvořené Žádosti o 
proplacení výdajů projektu. 
 
Žádost o proplacení výdajů projektu 
Na základě zhotovené Žádosti o platbu vytvoří pracovník Implementační agentury 
elektronickou verzi Žádosti o proplacení výdajů projektu. Z elektronické podoby je 
Žádost o proplacení výdajů projektu následně převedena do tištěné podoby ve dvou 
stejnopisech a předložena konečnému příjemci k ověření správnosti údajů a podpisu.“4 
3.9.5 Udržitelnost projektu 
„Udržitelnost projektu je základní podmínkou pro úspěšné zvládnutí projektového 
řízení. Udržitelnost projektu není nic jiného než zachování určitých výstupů projektu i 
po skončení finanční podpory. Jinými slovy, projekt musí v nějaké alespoň minimální 
formě) pokračovat i po obdržení závěrečné platby. Tato podmínka je určena časovým 
úsekem, a to po dobu pěti let od ukončení projektového řízení. Udržitelnost v zásadě 
vychází z předpokladu, že projekt bude již po skončení podpory generovat zisk, který 
jej učiní životaschopným i nadále. Forma, jakou má být podmínka udržitelnosti projektu 
naplněna, se různí dle projektu. V zásadě lze vytipovat tyto nejčastější způsoby, jak 
dostát podmínce udržitelnosti: 
• zachování majetku nabytého z dotace ve vlastnictví příjemce; 
• udržení právního statutu právnické osoby, která vznikla na základě dotací; 
• zachování ekonomických trendů či hodnot (např. růst exportu, obrat apod.); 
• zachování pracovních míst hrazených z dotace; 
• jiné, v rozhodnutí stanovené podmínky.“6 
 
                                                 
 
 
4
 Průvodce fondy EU 2007-2013. Brno : Raven Consulting, 2007. 80 s. 
6
 VILAMOVÁ, ŠÁRKA. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie. 1. vyd.  Praha: Grada, 2005. 200 s. 
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4 Analýza problému a současné situace 
4.1 Analýza obecného prostředí 
4.1.1 Sektor zákazníků 
Tato firma se už od začátku rozhodla zaměřit se na sektor zákazníků ve věku od 18 do 
zhruba 35 let a dá se říct, že tento sektor hned od začátku ovládli. 80% zákazníků patří 
do tohoto věkového rozmezí. Pořádají zde koncerty začínajících kapel, jukebox se od 8 
hodin večer nezastaví. V hospodě je také kulečník, šipky, kabelová televize a fotbálek. 
Vše co si mladí lidé v hospodě přejí mít. Na tento sektor se firma zaměřila, jelikož lidé 
v tomto věkovém rozmezí většinou ještě nemají založené rodiny a proto většinu peněz 
utrácí za zábavu.  
4.1.2 Analýza SLEPT 
 
Sociální faktory 
Obec Rusava má 605 obyvatel, v katastru obce je na 600 rekreačních chat a 7 větších 
rekreačních zařízení s celoročním provozem a kompletními službami v oblasti 
turistického ruchu. Okolní kopce dosahují výšky od 400 do 736m nadmořské výšky s 
vrcholem Svatý Hostýn, který je po Svatém kopečku druhým nejnavštěvovanějším 
poutním místě. Klidná obec a její okolí jsou vhodné pro milovníky lyžování. Zdejší 
ovzduší je přirovnáváno k ovzduší Vysokých Tater a lékaři doporučován k pobytu pro 
pacienty astmatiky. Nejvíce podnikatelských subjektů je zaměřeno na zemědělství, 
lesnictví, sociální a veřejné služby. Většinu tvoří mikropodniky. Nezaměstnanost 
tvořila, podle informací MPSV, v listopadu roku 2008 8,4% a v březnu roku 2009 už 
10,4%. Průměrná věková struktura obyvatel ve Zlínském kraji je 40,2 let. Ke konci roku 
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bylo evidováno 29 uchazečů o práci, kteří by mohli ihned nastoupit do nového podniku 
buď jako recepční, číšník nebo barman. Průměrné mzdy byly na konci minulého roku 
přes 25 tisíc Kč.  Při rozšiřování podnikatelské činnosti je pro firmu důležitý faktor 
nezaměstnanosti, jelikož bude na trhu práce hledat nové zaměstnance.[14] 
Tabulka č. 1: Vývoj nezaměstnanosti v obci Rusava12 
Vývoj nezaměstnanosti v obci Rusava 
Období Uchazeči Volná 
místa 
Míra 
nezaměstnanosti 
06/2008 17 11 5,9% 
07/2008 17 11 5,9% 
08/2008 16 11 5,5% 
09/2008 16 11 5,5% 
10/2008 17 10 5,9% 
11/2008 24 8 8,3% 
12/2008 29 9 10% 
01/2009 31 3 10,7% 
02/2009 30 1 10,4% 
03/2009 30 2 10,4% 
 
Graf č. 1: Vývoj nezaměstnanosti v obci Rusava12 
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Legislativní faktory 
Objekt, ve kterém firma podniká se nachází v "Ochranném pásmu nemovitých 
kulturních památek", kde, pokud chceme stavět nebo rekonstruovat, je nutné znát 
stanovisko Ústavu památkové péče, které se přikládá k žádosti na Stavební úřad. Své 
vyjádření dodává i  obec, statutární zástupce. Samozřejmě zde platí, jako v celé ČR, že 
je podnikání řízeno živnostenským (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) 
a obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), který musí 
dodržovat veškeré právní subjekty. Na firmu může mít vliv také postupná deregulace 
nájemného, která by se měla nakonec rozložit až do roku 2012. Firma se musí řídit 
hygienickými předpisy EP č.852/2004 a protipožárními předpisy Zákon č. 133/1985 Sb. 
a Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
 
Ekonomické faktory 
Od roku 2008 se v ČR začala projevovat finanční krize, spousta podniků propouštěla 
zaměstnance, zastavovala výrobu nebo dokonce úplně skončila na trhu. Podle Českého 
statistického úřadu byla na začátku roku 2008 průměrná meziroční míra inflace 3,4%. 
Ta se v průběhu roku zvedala až na 6,5%,  hlavně z důvodů růstu regulovaného 
nájemného, dále k tomu také přispělo zvýšení cen energií, zavedení ekologických daní a 
v neposlední řadě taky zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví. 
Graf č. 2: Meziroční míra inflace10 
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  V březnu roku 2009 klesla inflace až na 5%, to bylo způsobeno snížením cen 
pohonných hmot, poklesem cen potravin a snížením cen automobilů. V průběhu roku 
2009 by se měla inflace dál snižovat a v některých státech dokonce přejít na deflaci. 
Dle oficiálních údajů vzrostl HDP v České republice meziročně ve 3.čtvrtletí roku 2008 
o 2,9 %, ve 4.čtvrtletí roku 2008 jen o 0,7 % a podle předběžných odhadů, by HDP měl 
v prvním čtvrtletí roku 2009 klesnout o 3,4%. 
Graf č. 3: Vývoj HDP meziročně v %10 
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Finanční krize se projevila už i v okolí obce Rusava, největší evropský výrobce 
ohýbaného nábytku TON a.s. propustil k 1.2.2009 zatím 170 lidí. Lidé začínají šetřit a 
konečně i přemýšlet při čerpání finančních půjček, kde však stále nešetří je podle ČTK 
potravinářství. 
Na druhou stranu se nedaleko od obce Rusava (vzdušnou čarou 6 km) začíná 
stavět průmyslová zóna, což by mělo nabídnout lidem nové pracovní místa a snížit 
nezaměstnanost v kraji.  
 
Více o průmyslové zóně: 
Strategická průmyslová zóna Holešov vzniká na místě vnitrostátního veřejného letiště, s 
jehož provozem se již nepočítá, a na přilehlých pozemcích. Celková rozloha zóny je 360 
hektarů. Přípravou zóny je pověřena společnost Industry Servis ZK, kterou stoprocentně 
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vlastní Zlínský kraj. Podstatnou část nákladů na výstavbu infrastruktury hradí 
stát. Projekt v Holešově je totiž zařazen, podobně jako například Mošnov, Nošovice či 
Kolín, mezi strategické rozvojové plochy.  
První investoři zamíří do zóny v roce 2010, s plným provozem se počítá v roce 
2012. Podle studie, zpracované předními českými ekonomy Petrem Zahradníkem a 
Janem Jedličkou, přispěje Strategická průmyslová zóna Holešov k zvýšení 
zaměstnanosti, vyrovnání rozdílů mezi průměrným výdělkem v regionu a České 
republice, zvýšení podílu kraje na hrubém domácím produktu či zlepšení dopravní 
infrastruktury v celém regionu a zkvalitnění občanské vybavenosti v okolí zóny. Tato 
zóna je od našeho objektu vzdálena vzdušnou čarou 6 km, což znamená, že se bude její 
pozitivní ekonomický vliv projevovat i na vytvářeném projektu. Dělníci budou v oblasti 
zóny hledat jak ubytování tak místo k relaxaci a zábavě. Atraktivnost obce Rusava se 
tím určitě zvýší.[15] 
 
 
Politické faktory 
V lednu 2009 se politická situace na území ČR uklidnila, nejspíše z důvodu 
předsednictví v Evropské unii. Politika se více zaměřila na řešení problémů mimo ČR, 
například při zastavení přívodu plynu z Ruska. Situace se ale úplně obrátila v březnu 
roku 2009, kdy byla vyslovena nedůvěra vládě, což mělo za následek pád koruny. Nic 
z toho však nemělo velký vliv na firmu. Ten je zaměřen na oblast služeb a to 
pohostinství a ubytovací služby. Jediné, co by mohlo mít vliv na firmu a jeho služby je 
deregulace nájemného, ta by mohla mírně zvednout ceny ubytovacích služeb. Firma by 
toho mohla využít a  mimo hlavní sezónu nabízet své apartmány k dlouhodobějšímu 
ubytování. 
 
 
Technologické faktory 
Jelikož se podnik bude pohybovat v oblasti služeb, přesněji v oblastech pohostinství a 
ubytování, nejsou zde žádné velké hrozby technologických novinek. Konkurence si tak 
nemůže vytvořit konkurenční výhody, díky novým technologiím.  
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4.1.3 Analýza SWOT 
Silné stránky 
• vlastní parkoviště 
• pořádání koncertů pro začínající kapely 
• dobrá lokace objektu (na křižovatce všech hlavních cest vedoucích do obce 
Rusava, blízko zastávky autobusové dopravy) 
• zkušená obsluha baru (míchané drinky) 
• kabelová televize – přenos fotbalových a hokejových utkání 
• stálá zákaznická klientela 
• kvalitní pizza 
• zdarma poskytování internetu v objektu 
• bowling 
• nové ubytovací prostory 
• rozvoz pizzy v obci zdarma 
 
Slabé stránky 
• velká finanční zadluženost 
• špatně odhlučněný objekt (pořádané koncerty musí mít omezení hlasitosti) 
• nezkušenost s ubytovacími službami 
• vysoké náklady na vytápění objektu 
 
Příležitosti 
• odhlučnění budovy 
• přísun nových obyvatel díky průmyslové zóně 
• vytvoření salonku pro pořádání firemních meetingů 
• prezentace podniku na webových stránkách 
• nový kotel (snížení nákladů na topení) 
 
Hrozby 
• špatné vztahy mezi majiteli 
• vstup konkurence zaměřené na stejný segment zákazníků 
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• pokles mezd 
• zvýšení nezaměstnanosti 
4.2 Analýza současného stavu podniku 
4.2.1 Představení firmy 
Restaurace „Na Rozcestí“ byla otevřena 1.6. 2007 s formou podnikání sdružení 
podnikatelů. Zakládajícími členy byli David Popelík a Jan Lešánek. Jejich původním 
nápadem bylo otevřít hostinec zaměřený převážně na mladé obyvatele a turisty obce 
Rusava. V prvním roce podnikání si tento hostinec získal silnou základnu nejen 
mladých zákazníků a také dobré jméno díky kvalitnímu pivu. S postupem času se zde 
začaly pořádat koncerty začínajících kapel nejen ze Zlínského kraje. 
4.2.2 Majetkoprávní vztahy v rámci podniku  
Podnik byl založen s formou podnikání sdružení podnikatelů, což znamená, že záleží na 
účastnících, jestli mezi sebou vytvoří smlouvu o sdružení fyzických osob nebo ne. 
V tomhle případě žádná smlouva sepsaná není. Všechny náklady a příjmy si účastníci 
dělí mezi sebe rovným dílem. Jan Lešánek vložil do podniku kapitál 200 000 Kč a 
David Popelík 100 000 Kč, což ale nemá vliv na přerozdělování příjmů. Ty se dělí, jak 
už bylo řečeno, mezi oba zakladatele rovným dílem. 
4.2.3 Lokalizace PZ  
Objekt podnikatelského plánu se nachází ve středu obce Rusava (více o obci Rusava ve 
SLEPT analýze). Obec Rusava si podnikatelé vybrali kvůli turistické atraktivnosti, 
navíc se v blízkosti staví průmyslová zóna, což tohle rekreační místo ještě více 
zatraktivní. Objekt je to zděný s parkování před i za budovou. Rok výstavby 1982. 
Původně objekt sloužil jako prodejna masa a potravin, později přestaven na 
pohostinství.  
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4.2.4 Popis objektu 
Objekt je na dva roky v pronájmu a ve smlouvě o pronájmu je i předkupní právo. 
Má přízemí, podkroví a parkoviště. Zatím je využívána jen jedna třetina objektu, kterou 
tvoří restaurační zařízení, taneční plocha a sklady. V předchozích letech v objektu 
bývala masna a maloobchod, což je ideální pro náš záměr na vybudování pizzerie. 
Podkroví je velké a vhodné pro výstavbu obyvatelných pokojů. Tento objekt má celkem 
- 318 m2 plochy. Obchodní plocha 107 m2, sklady 211 m2. Bohužel zde není zaveden 
plyn, topení je na tuhá paliva, kanalizace, voda - studna. 
4.2.5 Výrobky a služby 
Nyní podnik nabízí široký sortiment lihovin, tabákových výrobků, míchané nápoje ať už 
alkoholické či nealkoholické. Další nabízené služby, které tvoří rozdíl od konkurence 
jsou vesměs pro pobavení zákazníka. Těmito jsou například „fotbálek“, billiard, šipky a 
také  jukebox. Dále je zde také velká plazmová televize, na které se vysílají přenosy 
různých sportovních klání.  
4.2.6 Organizační struktura 
Zakladateli podniku jsou David Popelík (34let) a Jan Lešánek (23let), kteří v podniku 
přímo i pracují. David Popelík pracuje v oboru hostinské činnosti již 8 let, což znamená, 
že má cenné zkušenosti a hlavně odbornou způsobilost pro práci v tomhle oboru. Jan 
Lešánek vystudoval střední školu „Kostka“ ve Vsetíně a to v oboru cestovního ruchu, 
odbornou způsobilost ani praxi pro práci v oboru hostinské činnosti sice nemá, ale 
zákon mu umožňuje v oboru pracovat pokud si najde odpovědného zástupce (v tomhle 
případě David Popelík). 
 Ve firmě jsou také občas zaměstnaní číšníci a účetní na dohodu o provedení 
práce. 
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4.2.7 Současné měsíční náklady a příjmy firmy 
Tabulka č. 2: Současné měsíční náklady a příjmy, Zdroj:Autor 
Současné měsíční náklady: 
Nákup zboží 90 000 Kč 
Platy zaměstnanců 6 000 Kč 
Soc. + zdrav.poj. 6 620 Kč 
Palivo a energie 8 000 Kč 
Nájemné 8 700 Kč 
Kabelová televize 260 Kč 
Celkem 119 580 Kč 
  
Současné měsíční příjmy: 
Příjmy z prodeje zboží 153 000 Kč 
Příjmy z prodeje výrobků a služeb 10 000 Kč 
Celkem 163 000 Kč 
 
4.3 Porterova analýza 
4.3.1 Rivalita 
Rivalita v oboru pohostinství je v obci Rusava celkem veliká. Je zde 6 restaurací, které 
nabízejí přibližně stejné služby. Mezi největší konkurenty však patří restaurace Obecní 
dům, jelikož sídlí hned vedle, tudíž jsou to dvě restaurační zařízení vedle sebe. Tento 
konkurent má také výhodou většího sálu pro pořádání zábav a plesů. Firma, pro kterou 
tento podnikatelský plán vypracovávám se od konkurence odlišuje tím, že nabízí mimo 
klasické jídla také pizzu, která má v ČR čím dál vyšší oblíbenost. 
V oblasti ubytování je konkurence ještě vyšší a je velmi obtížné se odlišit. Je zde 5 
velkých konkurentů, z nichž největším je Penzion Roztoka. Je oproti zbytku konkurence 
nově rekonstruován a moderně vybaven. Firma má zde mírnou výhodu, že k nově 
vybaveným pokojům také nabízí zdarma internet, což by mohlo přilákat zákazníky, 
kteří potřebují nebo chtějí být stále připojení k internetu. 
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4.3.2 Hrozba vstupu nových firem 
Vstup na trh s pohostinstvím je vcelku jednoduchý, nejsou potřeba vysoké investice do 
technologií a ani zkušenosti.  Trh v obci Rusava je dostatečně obsazen, pokud by chtěla 
na trh přijít nová firma, musela by se nějakým způsobem diverzifikovat, třeba tak jak to 
udělala firma pana Popelíka a Lešánka, že se zaměřila na mladou generaci zákazníků. 
V letních měsících je zde zájem o ubytování obrovský, a proto je hrozba vstupu nových 
firem celkem vysoká. 
4.3.3 Síla dodavatelů 
Hlavními dodavateli jsou: 
Obchodní firma: Pivovar ZUBR a.s. 
Sídlo: Komenského č. 35, 751 51 Přerov  
Identifikační číslo: 47676906 
Daňové identifikační číslo: CZ 47676906 
– je to celkem spolehlivý dodavatel. Rozváží pivo po celém regionu, někdy se však 
stane, že domluvená objednávka nedorazí kompletní. 
   
Obchodní firma: Pivovar Holba 
Sídlo: Pivovarská č.261, 788 33 Hanušovice 
Identifikační číslo: 64610276 
Daňové identifikační číslo: CZ64610276 
 
Zbylý sortiment lihovin a jiných výrobků je nakupován u dodavatele  
Velkoobchodní centrum Makro - Zlín 
Sídlo: Třída 3. května 1198, 763 02 Zlín-Malenovice 
Identifikační číslo: 64610276 
Daňové identifikační číslo: CZ64610276 
 
Vyjednávací síla dodavatelů v oblasti pivovarnictví v ČR není moc vysoká, většinou 
bývá v regionu více než jeden velký pivovar a několik menších. Pokud dojde ke 
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zvyšování cen, bývá skokové jednou za určité období a činí tak všechny pivovary. 
Podnik nemá klíčového dodavatele, zato si z nich může vybírat. Velké pivovary mají 
oproti menším výhodu  kvalitnějších zásobovacích sítích. Tyto velké pivovary mají 
stanovené podmínky a nemají je důvod měnit, protože pro ně menší odběry nejsou 
klíčové. Vyjednávací sílu dodavatelů hodnotím jako slabší, z důvodu existence velké 
konkurence mezi dodavateli. 
Suroviny pro pizzerii a „tvrdý“ alkohol je nakupován osobně ve 
velkoobchodech, kterých je v ČR dostatek, takže jejich vyjednávací sílu hodnotím taky 
jako slabší. 
4.3.4 Síla odběratelů 
V tomto oboru je vyjednávací síla odlišná u různých generací zákazníků.U starší 
generace zákazníků jde hlavně o cenu piva a poté o kvalitu. V případě nespokojenosti 
přejdou ke konkurenci. U mladší generace jde hlavně o zábavu, do určité míry se o ceny 
nestarají. To samé platí i o ubytování, pokud se v okolí ubytování nachází dobrý „zdroj“ 
zábavy, zákazníci mladší generace jsou ochotni zaplatit i trošku více. Celkově tak 
vyjednávací sílu odběratelů hodnotím jako vyšší. 
 
4.3.5 Hrozba substitutů 
V oblasti ubytování můžeme brát jako substitut za ubytování stanování. Stanovat se 
však dá pouze v horkých dnech a ne každému vyhovují nižší hygienické podmínky. 
Další možností je ubytování v chatách. Hrozba substitutů v ubytování je střední. 
V oblasti pohostinství můžeme brát jako substitut jakýkoliv druh jídla ,značky 
piva nebo jiného druhu alkoholu. Kromě toho, že si mohou vařit lidé sami doma, mohou 
také nakupovat alkohol v obchodech. Jelikož se všeobecně počítá s tím, že lidé si jezdí 
na dovolenou odpočinout, ne vařit a spíše vyhledávají společnost než, aby doma popíjeli 
alkohol o samotě, označil bych hrozbu substitutů jako nízkou. 
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4.3.6 Konkurenti v odvětví 
 
Konkurence v oblasti ubytování: 
 
Rekreační středisko Nad Přehradou DACH 
• areál je složen z hotelu, čtyř zděných chatek, rekreační dům a 11 bungalovů 
• hotel - je centrem rekreačního střediska, je zde 12 pokojů ( 2 až 5 lůžek ). 
• rekreační dům - kapacita 10 lůžek v podkroví (4 pokoje - 3x2 lůžka a 1x4 lůžka).V 
přízemí je společenská místnost s malou kuchyňkou (ta je plně vybavena). Sociální 
zařízení včetně sprchového koutu je v obou podlažích. 
• chaty a bungalovy – pro méně náročné zákazníky. Chaty a bungalovy mají celkem 
140 lůžek. 
• areál obsahuje také jídelnu a bar 
• celkově je areál zastaralý a je opravdu jen pro méně náročné zákazníky 
• cena za noc se pohybuje od 150 do 350 Kč za osobu 
• hotová jídla od 60Kč 
 
Penzion Ráztoka 
• moderně vybavený penzion. 
• kapacita penzionu 40 míst 
• 8 dvoulůžkových pokojů  
• 4 třílůžkové pokoje 
• 2 čtyřlůžkové pokoje 
• 1 apartmán 
• bezbariérový přístup 
• Součástí každého pokoje je vlastní sociální zařízení (sprchové kout ) a většina 
pokojů je vybavena TV 
• k dispozici je vinárna, terasa a restaurace 
• cena za noc se pohybuje od 400 do 430 Kč za osobu 
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Hotel Rusava 
• již mírně zastaralý komplex s pestrou nabídkou ubytování. 
• kapacita hotelu 90 míst 
• 10 čtyřlůžkových chat 
• bungalovy se čtyřlůžkovými pokoji 
• k dispozici je kavárna, terasa, sauna a dvě jídelny 
• cena za noc se pohybuje od 300 do 500 Kč za osobu 
• plná penze 270Kč/osoba 
 
Oneness Centrum 
• ubytovací kapacita centra je 41 lůžek, v 18 dvoulůžkových a 1 pětilůžkovém pokoji 
+ 18 přistýlek. 
• všechny pokoje jsou vybaveny umyvadlem s teplou a studenou vodou. Sociální 
zařízení je na patře 
• Centrum obsahuje také jídelnu 
• cena za noc 270Kč za osobu 
• plná penze 250Kč/osoba 
 
Kemp Rusava 
• ubytování pro velmi nenáročné uživatele 
• umývárna (jen studená voda) 
• pitná voda 
• WC 
• hřiště na plážový volejbal 
• cena za noc od 20Kč za osobu 
 
Konkurence v oblasti stravování: 
 
Myslivecká chata Grůň 
Restaurace obecní dům 
Restaurace Bílý kůň 
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• klasické stravovací podniky 
• neposkytují žádné zvláštní služby, které by se daly zařadit do silných stránek a tím 
ohrozit náš podnikatelský plán 
 
Pizzerie v blízkém okolí: 
Pizza Bar Angelo v Bystřici pod Hostýnem 
• vzdálenost od obce Rusava je 8 km 
• v okolí má tento podnik dobré jméno 
• nově rekonstruovaný 
• bezbariérový přístup 
• wi-fi internet zdarma 
• bowling 
• drahý rozvoz pizzy přes Taxi službu 
 
Pizzerie Bacardi v Holešově 
• vzdálenost od obce Rusava je 10 km 
• nově rekonstruovaný 
• wi-fi internet zdarma 
• možnost objednávky pizzy přes internet 
• po Holešově rozvoz pizzy zdarma 
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5 Návrh podnikatelského záměru 
5.1 Žadatel 
 
Jméno: David Popelík 
Ulice:  U Kapličky 28 
Obec: Bystřice pod Hostýnem 
PSČ: 768 61 
IČO:  60959291 
Právní forma : Podnikatel-fyzická osoba-nezapsaný v obchodním rejstříku 
Předmět činnosti :  Provoz restaurací, bufetů apod. 
Okeč převažující :  55300 - Provoz restaurací, bufetů apod.  
Okeč ostatní :        52100 - Maloobchod se smíšeným zbožím 
 
5.2 Popis změn v podniku  
5.2.1 Nová organizační struktura podniku 
Po rekonstrukci bude potřeba do firmy přijmout nové zaměstnance, jelikož s rostoucím 
počtem zákazníků a rozšiřováním služeb, roste náročnost na organizační strukturu. Po 
konzultaci s majiteli firmy jsem určil pravomoci jednotlivých pracovníků, respektive 
úseků. Každému zaměstnanci je navržena měsíční odměna za vykonanou práci. Ne 
všichni pracovníci budou přijati na plný úvazek. Jelikož se předpokládá, že v létě bude 
oproti jiným částem roku, počet zákazníků několikanásobně vyšší, bude potřeba v tomto 
období zvýšit počet zaměstnanců a udržovat tyto „sezónní“ zaměstnance celý rok by 
nebylo efektivní. Pokud by firma zaměstnala osoby se ztíženým společenským 
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uplatněním je možné dosáhnout na individuální několikaměsíční nenárokovou dotaci od 
úřadu práce. 
Obrázek č. 2: Nová organizační struktura firmy, Zdroj:Autor 
 
David Popelík a Jan Lešánek tvoří vedení firmy. Starají se o veškeré 
ekonomické rozhodování a také pracují ve firmě střídavě na pozicích 
barmen/číšník/recepční. Tím jsou přímo v kontaktu se zákazníky a mohou tak pozorovat 
odezvu zákazníků a přímo reagovat na vzniklé problémy nebo zaznamenávat pozitivní 
hodnocení firmy. Jejich úkol je také  objednávat zboží od dodavatelů a nakupování 
surovin do kuchyně. O množství nakupovaných surovin však rozhoduje šéfkuchař. Jsou 
placeni ze zisků firmy a tudíž nemají stanovenou fixní výši mzdy. 
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Od ledna činí minimální sociální pojištění pro OSVČ 1 720 korun a minimální 
zdravotní pojištění činí 1 590 korun. Celkem tak minimální odvody na pojistném, které 
musí každá OSVČ odvést vždy, i když je ve ztrátě, činí 3 310 korun měsíčně.  
 
Šéfkuchař – má ve firmě za úkol starat se o  splnění hygienických podmínek v kuchyni, 
dále rozhoduje o složení jídelníčku a o množství nakupovaných surovin. 
Tabulka č. 3: Mzdové náklady šéfkuchaře, Zdroj:Autor 
Šéfkuchař Kč 
Hrubá mzda 23000 
Superhrubá mzda 30900 
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 5750 
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 2070 
Sociální pojištění placené zaměstnancem 1495 
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 1035 
Záloha na daň 4635 
 
Kuchař – nemá ve firmě téměř žádné pravomoci, samozřejmě stejně jako šéfkuchař 
musí dbát na dodržování hygienických podmínek a pomáhá při rozhodování o 
nakupovaném množství. 
Tabulka č. 4: Mzdové náklady kuchaře, Zdroj:Autor 
Kuchař Kč 
Hrubá mzda 21000 
Superhrubá mzda 28200 
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 5250 
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 1890 
Sociální pojištění placené zaměstnancem 1365 
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 945 
Záloha na daň 4230 
 
Číšnice – jsou zaměstnány v podniku pouze jako pomocná pracovní síla pro sezónní 
výkyvy. Jsou zaměstnány na dohodu o provedení práce a jejich roční  počet 
odpracovaných hodin nesmí být vyšší než 150 hodin. 
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Tabulka č. 5: Mzdové náklady číšníka, Zdroj:Autor 
Číšník/ce Kč 
Hrubá mzda 5000 
Superhrubá mzda 0 
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 0 
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 0 
Sociální pojištění placené zaměstnancem 0 
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 0 
Záloha na daň 750 
 
Účetní – je zaměstnána také formou dohody o provedení práce. Účetní je většinou 
potřeba jen za účelem zpracování daňového přiznání. 
Tabulka č. 6: Mzdové náklady účetní, Zdroj:Autor 
Účetní Kč 
Hrubá mzda 1000 
Superhrubá mzda 0 
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 0 
Zdravotní pojištění placené 
zaměstnavatelem 0 
Sociální pojištění placené zaměstnancem 0 
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 0 
Záloha na daň 150 
 
5.2.2  Výrobky a služby 
V podniku se po rekonstrukci budou nabízet ubytovací apartmány, což je také odlišná 
služba od konkurence, která většinou nabízí klasické hotelové pokoje. V objektu budou 
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celkem 3 apartmány (2 + kk) o velikosti 90m2. Dále přibude jedna dráha bowlingu a 
také se změní dosavadní restaurace a kuchyně na pizzerii. Stále zde bude nabízen široký 
sortiment lihovin, tabákových výrobků, míchané nápoje ať už alkoholické či 
nealkoholické, „fotbálek“, billiard, šipky a také  jukebox.  
V celém objektu bude zdarma možnost připojení k internetu pomocí Wi-Fi 
 
5.2.3  Technické řešení PZ 
V této kapitole se budu věnovat popisu rekonstrukce objektu. Tuto rekonstrukci 
rozdělím do tří etap a to rekonstrukce přízemí, rekonstrukce podkroví a rekonstrukce 
vnější plochy objektu. 
 
1.fáze – rekonstrukce přízemí 
Jako první je nutné udělat změnu zdroje vody ze studny na přípojku vody z hlavního 
řádu (vodu ze studny je sice možné používat, ale každoročně jsou nutné dělat malé 
rozbory, které stojí 1600 Kč +  jednou za dva roky úplné rozbory za cenu průměrně 
5000 Kč). Cena přípojky včetně výkopových prací by měla být 10 000 Kč. 
Dalším bodem této rekonstrukce je přestavba staré masny na kuchyň. Tato 
rekonstrukce by neměla být příliš nákladná, jelikož mají kuchyň i masna podobné 
hygienické normy. Zde bude nejdražší nákup vybavení kuchyně, které vyjde zhruba na 
300 000 Kč. 
V přízemí je také potřeba výměna vstupních dveří a oken za nové, lépe izolující 
(100 000 Kč). 
Poslední bod při rekonstrukci přízemí je přestavba zásobovací rampy na 
bowlingovou dráhu. Tato rekonstrukce by také neměla být nákladná, je zde jen potřeba 
obezdít tuto rampu a odhlučnit. Na tuto rekonstrukci jsou odhadnuty náklady ve výši 
500 000 Kč. 
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2.fáze – rekonstrukce podkroví 
Výstavba nového schodiště do podkroví. V této době je vstup do podkroví možný jen 
přes předsíň do restaurace a tím pádem závislý na otevírací době, proto je nutné vytvořit 
nový nezávislý vchod do podkroví. Předpokládaná cena schodiště je 60 000 Kč. 
Nejdražší část rekonstrukce je výstavba podkrovních apartmánů. Podkroví je 
zcela prázdné a nikdy nepoužívané. Nejprve bude třeba naplánovat rozmístění pokojů a 
podle toho rozvést vodu, topení a odpad. Poté bude třeba podkroví odhlučnit a zateplit. 
Na tohle vše včetně vybavení pokojů byly odhadnuty náklady ve výši 1 400 000 Kč. 
 
3.fáze – rekonstrukce vnější plochy objektu 
V této fázi budou před objektem vybudovány nové parkovací místa v hodnotě 80 000 
Kč a nová fasáda objektu v hodnotě 100 000 Kč. 
Tabulka č. 7: Rozpočet projektu, Zdroj:Autor 
Celkové náklady projektu 
Náklady na publicitu projektu 25 000 Kč 
Projektant 100 000 Kč 
Rekonstrukce přízemí 
Přípojka vody 10 000 Kč 
Výstavba kuchyně 300 000 Kč 
Vstupní dveře a okna 100 000 Kč 
Bowling 500 000 Kč 
Rekonstrukce podkroví 
Schodiště 60 000 Kč 
Výstavba bytů 1 400 000 Kč 
Rekonstrukce vnější plochy 
Fasáda objektu 100 000 Kč 
Celkem 2 595 000 Kč 
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5.2.4 Časový harmonogram investice 
  Tabulka č. 8: Časový harmonogram projektu, Zdroj:Autor 
Časový harmonogram projektu 
Činnost/období 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 
Ideová fáze                     
Žádost o dotace z EU                     
Stavební projekt                     
Vyřízení úvěru                     
Stavební povolení                     
Fyzická realizace                     
Zahájení provozu a 
žádost o proplacení dotací 
                    
Obdržení dotací                     
           
Činnost/období 11/09 12/09 01/10 02/09 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 
Ideová fáze                     
Žádost o dotace z EU                     
Stavební projekt                     
Vyřízení úvěru                     
Stavební povolení                     
Fyzická realizace                     
Zahájení provozu a 
žádost o proplacení dotací 
                    
Obdržení dotací                     
5.2.5  Měsíční náklady a příjmy PZ 
Tabulka č. 9: Měsíční náklady a příjmy PZ, Zdroj:Autor 
Předpokládané měsíční náklady po realizaci PP: 
Nákup zboží  105 000 Kč 
Nákup materiálu 45 000 Kč 
Hrubé platy zaměstnanců 50 000 Kč 
Soc + zdrav.poj.  21 580 Kč 
Reklama  3 000 Kč 
Palivo a energie  12 000 Kč 
Pojištění   
Internet + kabelová televize 525 Kč 
Splátka úvěru + úrok 23 112,5 Kč 
Splátka pro investora 3 000 Kč 
Celkem 263 217,5 Kč 
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Předpokládané měsíční příjmy po realizaci PP: 
Příjmy z prodeje zboží 178 500 Kč 
Příjmy z prodeje výrobků a služeb 95 500 Kč 
Ostatní příjmy 15 000 Kč 
Celkem 289 000 Kč 
 
5.2.6 Odpisy 
Odpisy majetku byly zvoleny s ohledem na životnost majetku a na výši celkových 
měsíčních odpisů tak, aby moc nesnižovaly hospodářský výsledek. Všechny odpisy jsou 
odepisovány lineárně. 
Tabulka č. 10: Odpisy jednotlivých položek dlouhodobého majetku 
Druh majetku Pořizovací cena Doba odepisování Roční odpisy Měsíční odpisy 
Budova + rekonstrukce 4 060 000   30    135 333   11 278   
Bowling 500 000   20    25 000   2 083   
Vybavení apartmánů 600 000   30    20 000   1 667   
Vybavení kuchyně a restaurace 200 000   10    20 000   1 667   
Celkem     200 333   16 694   
5.2.7 Dopady PZ 
 Nově vzniklá pracovní místa 
Dvě místa na pozici kuchař - minimální požadavky jsou: Vyučení v oboru, zkušenosti 
s přípravou pizzy, spolehlivost, samostatnost, čistota. Náplň práce: samostatné pečení 
pizzy i hotových jídel. Plný úvazek 
Servírka - občasná výpomoc formou dohody o provedení práce, ochota 
přizpůsobit pracovní dobu požadavkům zaměstnavatele.  
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5.3 Marketingový mix 
5.3.1 Produkt 
Po rekonstrukci objektu budou v nově rekonstruovaných prostorách uvedeny do 
provozu komfortní pokoje (celkový počet nových lůžek bude 15), dále zde bude jedno 
apartmá o velikosti 80 m2 (s možností dlouhodobého pronájmu) a prostory pro 
společenský styk. Tím se podnik zařadí mezi konkurenty, kteří nabízí ubytovací služby 
na vysoké úrovni spojené s provozem restauračního zařízení.  
 
Restaurační zařízení bude vedeno jako pizzerie, tím by se mělo odlišit od konkurence. 
Pizzerie byla zvolena vzhledem k zaměření celého podniku na mladší generaci, která 
tento druh jídla upřednostňuje. 
Restaurační zařízení nabízí: 
• Stravování: V době obědů je v plánu denní menu nebo pizza za zvýhodněnou cenu. 
Plánuje se také rozvoz pizzy do blízkého okolí. 
• Alkoholické i nealko nápoje 
• Šipky, Fotbálek, Kulečník, Bowling: Občasné pořádání turnajů může zaujmout a 
přivést další zákazníky. 
• Jukebox: Obrovský výběr hudebních stylů a interpretů, měsíčně aktualizováno. 
• Kabelová televize: Sledování sportovních přenosů apod. 
• Taneční večery a koncerty začínajících kapel 
 
5.3.2 Cena 
Při stanovení ceny jídel, nápojů a ubytování se budou porovnávat tyto ceny 
s konkurencí v oblasti, zohlední se také ceny dodavatelů a kupní sílu zákazníků. 
Fotbálek a kulečník firma sice vlastní, ale přístroje mají od výroby danou cenu za hru. U 
šipek a jukeboxu bude mít podnik uzavřenou smlouvu o pronájmu za procenta z obratu. 
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Cena bude dána poskytovatelem tohoto vybavení a měla by být obdobná, jako u 
konkurence. Při postupném úspěchu marketingu bude docházet k vývoji cen.  
 Při rezervaci ubytování ať už to přes internet, osobně nebo po telefonu, bude 
požadována záloha ve výši 10% z celkové ceny ubytování. Při nástupu k ubytování 
bude částka doplacena.  
Slevy: 
• Množstevní slevy na ubytování 
• Ceny čtyřlůžkových pokojů budou levnější než dvoulůžkové pokoje  
• Slevy při delších pobytech 
• Také při objednávce většího množství pizzy nebo jiných pokrmů budou  
poskytovány slevy 
5.3.3 Místo 
• Doprava surovin: 
Dopravu nápojů z pivovaru zajišťuje přímo dodavatel nebo je zde také možnost 
osobního odběru. Dovoz surovin pro restauraci, včetně alkoholu, bude provádět osobně  
některý člen podniku. Ve vztahu k zákazníkům podnik plánuje v obci rozvoz pizzy 
zdarma a do blízkého okolí s poplatkem, který by měl z části pokrýt dopravní náklady. 
 
• Skladování: 
V podniku jsou vyhrazeny prostory zvlášť na skladování surovin, z kterých je tvořeno 
jídlo a zvlášť na skladování nápojů a drobných pochutin do baru. Do podniku bude 
třeba nakoupit chladící zařízení, aby nedošlo ke znehodnocení potravin a nápojů.  
 
• Řízení zásob: 
Při řízení zásob je potřeba sledovat zájem zákazníků o jednotlivá jídla a nápoje a podle 
toho zásoby doplňovat. V podniku jich však nesmí být příliš mnoho, ať už to z důvodu 
krádeže nebo znehodnocení požárem. Zásob, ale také nesmí být málo, aby nedocházelo 
k situacím, kdy podnik nebude schopen vyhovět požadavkům zákazníka. 
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• Prodej: 
Podnik je strategicky dobře umístěn přímo u křižovatky, která spojuje všechny 
příjezdové cesty do obce Rusava. Výhodou je také zastávka autobusové dopravy, která 
stojí přímo před podnikem, takže je zde možnost, že lidé čekající na autobus budou 
trávit tuto dobu v našem podniku. 
5.3.4 Propagace 
Propagace je velice důležitou činností prakticky každé firmy. Do značné míry na ní 
závisí úspěšnost celého podnikatelského záměru a fungování firmy. Je velice důležité 
potencionální zákazníky oslovit a přilákat a u stávajících pečovat o jejich spokojenost. 
Cílem propagace je tedy upozornit zákazníky na náš podnik a snažit se o získání 
jejich přízně 
 
Komunikační kanály 
Hlavní způsob propagace podniku bude prostřednictvím webových stránek na internetu.  
Internetová prezentace firmy by měla mít především: 
• jasnou identifikaci a popis podniku včetně adresy a zobrazení na mapě 
• přehlednou a vhodně vyřešenou navigaci webu 
• kvalitní a přesvědčivý obsah 
• moderní vzhled a vhodné grafické provedení 
Podnik využije spolupráci s portálem www.ubytovanivcr.cz pro vyhledávání 
ubytování v ČR, kde si lidé mohou jednoduše najít ubytování v jednotlivých krajích 
nebo i částech kraje. Podnik využije více takovýchto vyhledávacích portálů, aby se co 
nejvíce zviditelnil na internetu. Jelikož jsou registrace většinou zdarma, je tato možnost 
reklamy jedna z nejefektivnějších. 
 Podnik by se chtěl taky zviditelnit pomocí oficiálních stránek obce Rusava a 
přilehlých obcí. Na nich jednoduše nechá vystavit odkaz na své webové stránky.  
 Na koncerty kapel a turnaje upozorňuje podnik většinou formou plakátů 
vylepených v obci a blízkém okolí nebo vyhlášením v místním rozhlase.  
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5.4 Udržitelnost projektu 
Pokud firma obdrží dotace ze strukturálních fondů, bude muset od finančního ukončení 
projektu ještě 3 roky udržovat výsledky projektu v nezměněném stavu. Velké podniky 
mají povinnou udržitelnost projektu 5 let, malé a střední firmy 3 roky. Firma při 
obdržení dotací garantuje udržitelnost projektu. Pokud by firma nebyla schopná udržet 
projekt, je možné, že by musela obdržené dotace vrátit zpět. 
• finanční udržitelnost 
Firma financuje projekt za použití cizího kapitálu, takže pokud by dotace nedostala, je 
pořád schopná tento projekt uskutečnit. To znamená, že pokud dostane firma dotace, 
udržitelnost projektu se tím zvýší.  
• institucionální udržitelnost 
Majitelem nemovitosti bude i nadále pan David Popelík a společně s panem Janem 
Lešánkem budou udržovat projekt ve stávajícím stavu tak, aby byl i po ukončení 
přísunu dotací výdělečný. Naopak, po ukončení doby udržitelnosti, chtějí majitelé firmy 
projekt ještě zkvalitnit a to zaměřením se na ekologické zdroje energie. (solární panely, 
kotelna na biomasu, atd.) Pan Popelík má bohaté zkušenosti ve vedení restauračního 
zařízení a současný zdravý stav firmy je toho dostatečnou zárukou. Jelikož oba majitelé 
firmy podnikají na živnostenský list a ručí celým svým majetkem, budou dělat vše pro 
to, aby byl podnik úspěšný i v dalších letech.  
•  udržitelnost na úrovni politik 
Tento projekt nebude mít žádný strukturální dopad, nebude mít vliv na legislativu, 
pravidel chování ani postupů.  
 
5.5 Analýza a řízení rizik 
Při analýze rizik se postupuje tak, že se nejdříve určí rizika, která by mohla ohrozit 
projekt nebo celkový chod firmy, přiřadí se jim stupeň závažnosti, který ukazuje, jak 
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vysoce může určité riziko projekt ohrozit. Dále se přiřazuje pravděpodobnost rizika, 
která nám ukazuje jaká je pravděpodobnost, že se jednotlivé riziko projeví. 
 
Tabulka č. 11: Tabulka rizik, Zdroj:Autor 
Druh rizika Závažnost rizika Pravděpodobnost 
rizika Eliminace rizika 
Finanční rizika 
Neobdržení dotace 3 3 
Věnovat co nejvíce času pečlivé 
dokumentaci žádosti, tím by se 
měla šance na obdržení žádosti 
zvětšit 
Nedostatek finančních 
prostředků na splácení 
úvěru 
4 2 
Tento nedostatek pochází z 
předpokladů, že bude nedostatečná 
poptávka po našich službách. Větší 
marketingová propagace firmy 
Neobdržení úvěru 4 1 Při hledání bankovního úvěru se 
zaměřit i na soukromé investory 
Provozní rizika 
Nedodržování 
dodavatelských smluv 1 2 
Přidat do dodavatelských smluv 
pokutu za nedodržení podmínek 
Nedostatek kvalitních 
zaměstnanců 2 4 
Nabídnutí takových podmínek, aby 
si firma dokázal udržet kvalitní 
zaměstnance 
Nízká poptávka po 
službách 4 1 
Pokud bude firma  pořád nabízet 
služby na vysoké úrovni, nemělo 
by stát, aby se poptávka snížila na 
kritickou úroveň. 
Rozepře mezi majiteli 
firmy 2 1 
Demokratické rozhodování o 
fungování a budoucnosti firmy 
Právní rizika 
Nedodržení  podmínek 
pro čerpání dotací 3 2 
Dodržovat všechny stanovy a 
podmínky pro udržení dotací 
Legislativně neřešené 
vlastnické vztahy 2 1 Sepsání smlouvy mezi vlastníky 
Jiné rizika 
Živelné pohromy 4 1 
Potopy zde nehrozí a proti požáru 
se dá bojovat protipožárními 
opatřeními. Také mohou pojistit 
objekt proti pohromám. 
Nedodržení termínů při 
rekonstrukci 2 2 
Do smlouvy se stavebními firmami 
přidat penalizaci za každé 
zpoždění. 
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Pro závažnost rizika jsem zvolil stupnici od 1 do 4, kde 4 je nejvyšší riziko: 
• nejvyšší závažnost (4) – pokud by se tohle riziko projevilo, mělo by to pro 
projekt kritický dopad. Pokud je takovéto riziko identifikováno, je potřeba jej 
okamžitě eliminovat, 
• vysoká závažnost (3) – tyto rizika mají možnost pozastavit průběh projektu, 
• významná závažnost (2) – mírné narušení průběhu projektu, tyto rizika lze 
snadno eliminovat, 
• nevýznamná závažnost (1) – nepodstatné narušení vývoje projektu. 
 
Také pro pravděpodobnost výskytu rizika jsem zvolil stupnici od 1 do 4 (4 nejvyšší): 
• velmi častá pravděpodobnost (4) – pravděpodobnost dlouhodobého rizika, 
• častá pravděpodobnost (3) – časté opakování rizika, 
• malá pravděpodobnost (2) – je pravděpodobné, že se tohle riziko v průběhu 
projektu aspoň jednou objeví, 
• nepravděpodobné (1) – riziko nastane jen ve výjimečných situacích. 
 
5.6 Finanční plán 
5.6.1  Finanční krytí projektu 
V této části práce se budu zabývat vhodným zdrojem finančního krytí podnikatelského 
plánu. I když firma počítá s obdržením dotací ze strukturálních fondů Evropské unie, 
musí nejprve tento projekt proinvestovat ze svého nebo cizího kapitálu.  
Celkově firma potřebuje získat kapitál ve výši 5 595 000 Kč. 3 miliony na nákup 
budovy a 2,595 milionu na rekonstrukci. 
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Firmu zkontaktoval investor, který má zájem investovat do projektu 600 000 Kč, 
za půjčení těchto peněz požaduje ročně 6% z půjčené částky po dobu 20 let. 
Pokud by firma souhlasila s podmínky od investora, zbývá ještě sehnat kapitál 
ve výši 4 995 000 Kč. Na trhu jsou v dnešní době dvě banky, které by byly ochotné 
poskytnout úvěr v takové výši. 
Jednou z těchto bank je GE money bank – která nabízí krytý úvěr Expres Business 
• Až 5 000 000 Kč na běžný účet se splatností do 20 let 
• Prostředky až do 85% ceny nemovitosti, která nemusí být ve vašem vlastnictví 
• Úroková sazba u tohohle úvěru je 9,5% za rok 
• Výrazně zkrácený schvalovací proces 
• Úvěr může firma kdykoliv předčasně splatit a ukončit nebo provést mimořádnou 
splátku 
• Nulový poplatek za schválení úvěru 
Druhá možnost je od banky ČSOB – která nabízí úvěr zvaný Malý úvěr pro podnikatele 
• Až 10 000 000 Kč na běžný účet se splatností do 20 let 
• Prostředky až do 85% ceny nemovitosti, která nemusí být ve vašem vlastnictví 
• Úroková sazba u tohohle úvěru je 10,2% za rok 
• Úvěr je také možné kdykoliv předčasně splatit a ukončit  
• Poplatek za schválení úvěru činí 0,5% z celkové částky úvěru 
Po porovnání obou nabídek bank jsem se rozhodl pro úvěr od banky GE money 
bank, jelikož má nižší úrokovou sazbu a nulové poplatky na schválení úvěru.  
5.6.2 Dotace z EU  
Nejprve jsem musel projekt zařadit do příslušné prioritní osy a poté najít vhodnou oblast 
podpory, která by se shodovala s cíli podnikatelského plánu. 
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Prioritní osa 3 :  Cestovní ruch 
Oblast podpory:  3.3. Podnikatelská infrastruktura a služby 
 
Podnikatelský plán firmy přímo naplňuje cíle této oblasti podpory. Hlavní cíl oblasti 
podpory je modernizace, výstavba nebo rozšíření (zvýšení kapacity) ubytovacího 
zařízení za účelem zvýšení ubytovacího standardu včetně případné modernizace nebo 
rozšíření stravovacích služeb a návazných služeb. 
O dotace může žádat pouze fyzická nebo právnická osoba, která má historii 
obchodování delší než 2 roky. 
Majitelé firmy chtějí využít dotací z EU v nejvyšším možném množství, a proto byl 
podnikatelský plán tvořen tak, aby bylo co nejvíce nákladů na rekonstrukci uznatelné. 
V minulých výzvách bylo možné také uznat 40% nákladů na nákup budovy. Pokud by 
tedy v dalších výzvách byly stejné podmínky firma by si mohla uznat 40% z 3 milionů, 
což je 1,2 milionu. Takže celkové způsobilé náklady by byly 3,795 milionu. Většinou je 
projekt spolufinancován ze strukturálních fondů v průměrné výši 50% a to do výši 
100 000€. Firma tedy může počítat zhruba s dotacemi ve výši 1,8975 milionu. 
Při žádosti o dotaci si lze také zvolit, jestli chce firma získat dotace formou záloh nebo 
po ukončení projektu nebo jeho etap. Já jsem zvolil formu dotací ve formě zasílání 
peněz  po ukončení jednotlivých etap. Firma by mohla vždy po ukončení etapy využít 
dotací na splacení úvěru a snížit si tak měsíční splátky . 
5.6.3 Rozvaha 
Z rozvahy je patrné, že aktiva firmy jsou tvořena z 95% dlouhodobým hmotným 
majetkem. Velikost zásob je daná především poptávkou a je udržována trvale na určité 
hladině. Pokud se chce firma na trhu trvale usadit mezi kvalitní pizzerie, měla by své 
zásoby surovin držet na co nejnižší úrovni tak, aby byla jejich doba obratu co nejvyšší.  
Pasiva firmy jsou z 90% tvořeny dlouhodobými závazky, ty budou z velké části 
splaceny po obdržení dotací a poměr vlastního kapitálu ku cizímu se výrazně zlepší. 
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Tabulka č. 12: Rozvaha k 1.6.2010 (v tis. Kč), Zdroj:Autor 
AKTIVA PASIVA 
Pohledávky za upsaný základní kapitál   Vlastní kapitál     485 
Stálá aktiva 5 895 Základní kapitál 300 
Dlouhodobý nehmotný majetek   Kapitálové fondy   
Dlouhodobý hmotný majetek 5 895 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku   
Dlouhodobý finanční majetek   Výsledek hospodaření minulých let 185 
Oběžná aktiva 190 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období   
Zásoby 170 Cizí zdroje  5 600 
Dlouhodobé pohledávky   Rezervy   
Krátkodobé pohledávky   Dlouhodobé závazky 5 600 
Krátkodobý finanční majetek 20 Krátkodobé závazky   
    Bankovní úvěry a výpomoci   
Časové rozlišení   Časové rozlišení   
AKTIVA CELKEM 6 085 PASIVA CELKEM  6 085 
5.6.4 Výkaz zisku a ztráty 
Ve výkazu zisku a ztrát je vidět, že tržby podniku jsou tvořeny jak z prodeje zboží, tak  
z prodeje vlastních výrobků a tržeb. V prvním roce má firma nízký výsledek 
hospodaření, to je způsobeno tím, že ještě není mezi zákazníky známa a musí si důvěru 
teprve vybudovat.   
Tabulka č. 13: Výkaz zisku a ztráty k 1. 1. 2011,  Zdroj:Autor 
 
 
Pouze za 7 měsíců roku 
2010 
Ozn.  Položka účetního výkazu  řád.    
I.  Tržby za prodej zboží  1 1 249 500   
A.  (-) Náklady na prodané zboží  2 735 000   
+  Obchodní marže (ř.01 -02 )  3 514 500   
II.  Výkony (výroba)  4 764 000   
II. 1.  Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb  5 764 000   
B.  (-) Výkonová spotřeba (materiál,energie,služby)  8 423 675   
C. (-) Osobní náklady (mzdové náklady atd.) 12 501 060   
D. (-) Daně a poplatky 17 3 803   
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E.  (-) Odpisy nehmotného a hmotného invest.majetku  18 200 333   
+  Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)  11 854 825   
  Provozní hospodářský výsledek (ř. 11 - 12 - 17 - 18)  29 149 629   
  Hospodářský výsledek z finančních operací  47 -147 594   
R.  (-) Daň z příjmů z běžné činnosti  48 387   
  Hospodářský výsledek za běžnou činnost (čistý) (ř. 29 + 47 - 48)  52 1 648   
XVI. Mimořádné výnosy 53   
S. Mimořádné náklady 54   
T.  (-) Daň z příjmů z mimořádné činnosti  55   
  Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53 - 54 - 55)  58   
  Hospodářský výsledek za účetní období (ř.52 + 58)  60 1 648   
 
V následujících letech podnikání firma pomalu navyšuje zisky, růst těchto zisků se 
postupně zpomaluje a po roce 2014 se očekává, že se už příliš navyšovat nebudou. To je 
způsobeno tím, že má firma omezené kapacity a že poptávka není neomezená.  
Tabulka č. 14: Výkaz zisku a ztráty pro jednotlivé roky, Zdroj:Autor 
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT     
Položka účetního výkazu  2011 2012 2013 2014 
Tržby za prodej zboží  2 142 000   2 249 100   2 136 645   2 093 912   
(-) Náklady na prodané zboží  1 260 000   1 323 000   1 256 850   1 231 713   
Obchodní marže 882 000   926 100   879 795   862 199   
Výkony (výroba)  1 146 000   1 489 800   1 787 800   1 862 250   
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb  1 146 000   1 489 800   1 787 800   1 862 250   
(-) Výkonová spotřeba 
(materiál,energie,služby)  726 300   944 190   991 400   991 400   
(-) Osobní náklady (mzdové náklady atd.) 858 960   901 908   919 087   927 677   
(-) Daně a poplatky 3 803   3 803   3 803   3 803   
(-) Odpisy nehmotného a hmotného 
invest.majetku  200 333   200 333   200 333   200 333   
Přidaná hodnota 1 301 700   1 471 710   1 676 156   1 733 050   
Provozní hospodářský výsledek 238 604   365 666   552 932   601 237   
Hospodářský výsledek z finančních operací  -207 768   -207 768   -207 768   -207 768   
(-) Daň z příjmů z běžné činnosti  5 859   30 001   65 581   74 759   
Hospodářský výsledek za běžnou činnost 
(čistý) 24 977   127 897   279 583   318 710   
Mimořádné výnosy 0  0  0  0  
Mimořádné náklady 0  0  0  0  
(-) Daň z příjmů z mimořádné činnosti  0  0  0  0  
Mimořádný hospodářský výsledek 0  0  0  0  
Hospodářský výsledek za účetní období 24 977   127 897   279 583   318 710   
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5.6.5 Cash flow 
Tento výkaz Cash flow byl tvořen nepřímou metodou a jsou v něm popsány peněžní 
toky prvních pěti let. Jelikož firma plánuje po rekonstrukci začít podnikat až na začátku 
června 2010, je ve výkazu Cash flow pro rok 2010 započítáno jen 7 měsíců. V prvním 
roce je do Cash flow také započítán nákup dlouhodobého hmotného majetku (budova, 
nové zařízení, bowling,…), obdržení dotací a přijetí úvěru. Cash flow z finanční 
činnosti se pohybuje v záporných číslech, protože firma musí splácet bance úvěr. 
V prvních dvou letech je Cash flow záporný, to je způsobeno tím, že firma ještě 
nemá dobré jméno a tržby tudíž nejsou příliš veliké. Od roku 2012 už se Cash flow 
pohybuje v kladných číslech. 
Tabulka č. 15: Výkaz Cash flow, Zdroj:Autor 
Cash flow - Nepřímý metoda 
  2010 2011 2012 2013 2014 
Výsledek hospodaření  1 648   24 977   127 897   279 583   318 710   
+ Odpisy 116 861   200 333   200 333   200 333   200 333   
- Tržby z prodeje DFM  0 0 0 0 0 
+ Náklady na prodaný DFM 0  0  0  0  0 
+/ - Změna stavu zásob  0 -30 000    0  0 0 
+/ - Změna stavu pohledávek  0 0  0  0  0 
+/ - Změna stavu závazků -110 000    0  0  0  0 
Cash flow z provozní činnosti 8 509   195 310   328 230   479 916   519 043   
+ Prodej dlouhodobého majetku  0 0  0  0  0  
- Nákupy dlouhodobého majetku -5 470 000           
Cash flow z investiční činnosti -5 470 000   0   0   0   0   
Zvýšení peněžních prostředků a 
peněžních ekvivalentů z titulu 
zvýšení základního kapitálu 1 897 500   0   0   0   0   
+ Přijetí úvěru 5 600 000           
-Splácení úvěru -2 045 094   -207 768   -207 768   -207 768   -207 768   
Cash flow z finanční činnosti 5 452 407   -207 768   -207 768   -207 768   -207 768   
Cash flow celkem -9 084   -12 458   120 462   272 148   311 275   
 
Pro podnikatelský plán je nutné sestavit také výkaz Cash flow pro jednotlivé měsíce 
prvního roku podnikání. V něm je vidět, jak velký vliv má na tržby turistický ruch. 
V letních a zimních měsících se tržby zvedají a Cash flow z provozní činnosti je 
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v kladných číslech. Naopak jsou také vidět měsíce, kdy musí firma svůj provoz 
„dotovat“. 
 
Tabulka č. 16: Výkaz Cash flow pro jednotlivé měsíce, Zdroj:Autor 
Cash flow v jednotlivých měsících prvního roku provozu 
  Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad 
Příjmy z prodeje zboží 196 350   232 050   232 050   169 575   89 250   71 400   
Příjmy z prodeje výrobků a 
služeb 105 050   124 150   128 925   90 725   47 750   38 200   
Ostatní příjmy 16 500   18 000   18 000   15 000   10 500   10 500   
              
Nákup zboží  -122 800   -133 300   -133 300   -112 300   -59 800   -49 300   
Nákup materiálu -54 000   -58 500   -58 500   -54 000   -36 000   -27 000   
Hrubé platy zaměstnanců -50 000   -50 000   -50 000   -50 000   -50 000   -50 000   
Odpisy -16 694   -16 694   -16 694   -16 694   -16 694   -16 694   
Soc + zdrav.poj.  -21 580   -21 580   -21 580   -21 580   -21 580   -21 580   
Reklama  -3 000   -3 000   -3 000   -3 000   -3 000   -3 000   
Palivo a energie  -14 576   -15 600   -15 600   -14 400   -14 752   -18 000   
Pojištění -3 200   -3 200   -3 200   -3 200   -3 200   -3 200   
Ostatní služby -110 000   0   0   0   0   0   
Internet + kabelová televize -525   -525   -525   -525   -525   -525   
Daně a poplatky 0   0   0   0   0   0   
Cash flow z provozní 
činnosti -78 475   71 801   76 576   -399   -58 051   -69 199   
+ Prodej dlouhodobého 
majetku 0   0   0   0   0   0   
- Nákupy dlouhodobého 
majetku -5 470 000   0   0   0   0   0   
Cash flow z investiční 
činnosti -5 470 000   0   0   0   0   0   
Zvýšení peněžních prostředků 
a peněžních ekvivalentů z 
titulu zvýšení základního 
kapitálu 0   0   1 897 500   0   0   0   
Přijetí úvěru 5 600 000   0   0   0   0   0   
Splacení úvěru -26 113   -26 113   -1 923 613   -17 314   -17 314   -17 314   
Cash flow z finanční činnosti 5 573 888   -26 113   -26 113   -17 314   -17 314   -17 314   
Cash flow celkem 25 413   45 689   50 464   -17 713   -75 365   -86 513   
       
Cash flow za rok 2010 
celkem -9 084        
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  Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen 
Příjmy z prodeje zboží 204 745   196 350   187 425   71 400   89 250   107 100   
Příjmy z prodeje výrobků a 
služeb 124 150   119 375   100 275   38 200   47 750   57 300   
Ostatní příjmy 16 500   16 500   15 750   10 500   10 500   10 500   
              
Nákup zboží  -101 800   -112 300   -112 300   -49 300   -59 800   -70 300   
Nákup materiálu -51 750   -49 500   -49 500   -27 000   -36 000   -31 500   
Hrubé platy zaměstnanců -50 000   -50 000   -50 000   -50 000   -50 000   -50 000   
Odpisy -16 694   -16 694   -16 694   -16 694   -16 694   -16 694   
Soc + zdrav.poj.  -21 580   -21 580   -21 580   -21 580   -21 580   -21 580   
Reklama  -3 000   -3 000   -3 000   -3 000   -3 000   -3 000   
Palivo a energie  -26 400   -27 600   -26 400   -18 000   -12 000   -9 600   
Pojištění -3 200   -3 200   -3 200   -3 200   -3 200   -3 200   
Ostatní služby 0   0   0   0   0   0   
Internet + kabelová televize -525   -525   -525   -525   -525   -525   
Daně a poplatky -4 190   0   0   0   0   0   
Cash flow z provozní 
činnosti 66 256   47 826   20 251   -69 199   -55 299   -31 499   
+ Prodej dlouhodobého 
majetku 0   0   0   0   0   0   
- Nákupy dlouhodobého 
majetku 0   0   0   0   0   0   
Cash flow z investiční 
činnosti 0   0   0   0   0   0   
Zvýšení peněžních 
prostředků a peněžních 
ekvivalentů z titulu zvýšení 
základního kapitálu 0   0   0   0   0   0   
Přijetí úvěru 0   0   0   0   0   0   
Splacení úvěru -17 314   -17 314   -17 314   -17 314   -17 314   -17 314   
Cash flow z finanční činnosti -17 314   -17 314   -17 314   -17 314   -17 314   -17 314   
Cash flow celkem 48 942   30 512   2 937   -86 513  -72 613   -48 813   
 
5.6.6 Tržby 
Tržby firmy jsou tvořeny jak tržbami za prodané zboží, tak tržbami za prodej vlastních 
výrobků a služeb. Meziroční nárůst tržeb mezi roky 2010 a 2011 je vysoký hlavně 
z důvodu, že tržby za rok 2010 jsou tvořeny jen za 7 měsíců roku, jelikož firma začíná 
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znovu podnikat až 1.6.2010. V dalších letech se tempo růstu snižuje a v roce 2014 je to 
jen 1%. Potenciál trhu není neomezený a v pozdějších letech bude velmi obtížné 
přilákat nové zákazníky.  
Tabulka č. 17: Tabulka tržeb, Zdroj:Autor 
  2010 2011 2012 2013 2014 
Tržby za prodané zboží 1 249 500    2 142 000    2 249 100    2 136 645    2 093 912    
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 764 000    1 146 000    1 489 800    1 787 760    1 862 250    
Tržby celkem 2 015 510    3 290 011    3 740 912    3 926 418    3 958 176    
      
  
2010 2011 2012 2013 2014 
Meziroční nárůst tržeb - 39% 12% 5% 1% 
 
5.6.7 Optimistická varianta výkazu Cash flow a výkazu zisku a ztráty 
Při vytváření optimistické varianty výkazu Cash flow a výkazu zisku a ztráty jsem 
navýšil jak tržby za prodej zboží, tak za prodej vlastních výrobků a služeb a to o 25%. 
Tohle zvýšení tržeb by mohlo nastat, pokud by firma zaujala zákazníky ve větší míře 
hned od začátku podnikání.  
Tabulka č. 18: Výkaz Cash flow pro optimistickou variantu, Zdroj:Autor 
Cash flow - Nepřímý metoda 
  2010 2011 2012 2013 2014 
Výsledek hospodaření  156 358   164 129   269 575   332 900   480 847   
+ Odpisy 116 861   200 333   200 333   200 333   200 333   
- Tržby z prodeje DFM 0   0   0   0   0   
+ Náklady na prodaný DFM 0   0   0   0   0   
+/ - Změna stavu zásob 0   -30 000   0   0   0   
+/ - Změna stavu pohledávek 0   0   0   0   0   
+/ - Změna stavu závazků -110 000   0   0   0   0   
Cash flow z provozní činnosti 163 219   334 462   469 908   533 233   681 180   
+ Prodej dlouhodobého majetku 0   0   0   0   0   
- Nákupy dlouhodobého majetku -5 470 000   0   0   0   0   
Cash flow z investiční činnosti -5 470 000   0   0   0   0   
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Zvýšení peněžních prostředků a 
peněžních ekvivalentů z titulu 
zvýšení základního kapitálu 1 897 500   0   0   0   0   
+ Přijetí úvěru 5 600 000           
-Splácení úvěru -2 045 094   -207 768   -207 768   -207 768   -207 768   
Cash flow z finanční činnosti 5 452 407   -207 768   -207 768   -207 768   -207 768   
Cash flow celkem 145 626   126 694   262 140   325 465   473 412   
 
Tabulka č. 19: Výkaz zisku a ztráty pro optimistickou variantu, Zdroj:Autor 
Výkaz zisku a ztráty 
Položka účetního výkazu  2010 2011 2012 2013 2014 
Tržby za prodej zboží  1 561 875   2 142 000   2 184 840   2 184 840   2 294 082   
(-) Náklady na prodané zboží  918 750   1 260 000   1 323 000   1 256 850   1 231 713   
Obchodní marže 514 500   882 000   861 840   927 990   1 062 369   
Výkony (výroba)  955 000   1 146 000   1 638 780   1 787 760   1 862 250   
Tržby z prodeje vlastních 
výrobků a služeb  955 000   1 146 000   1 638 780   1 787 760   1 862 250   
(-) Výkonová spotřeba 
(materiál,energie,služby)  423 675   726 300   944 190   1 019 725   991 400   
(-) Osobní náklady (mzdové 
náklady atd.) 501 060   687 168   811 717   873 133   927 677   
(-) Daně a poplatky 3 803   3 803   3 803   3 803   3 803   
(-) Odpisy nehmotného a 
hmotného invest.majetku  200 333   200 333   200 333   200 333   200 333   
Přidaná hodnota 1 045 825   1 301 700   1 556 430   1 696 025  1 933 220   
Provozní hospodářský 
výsledek 340 629   410 396   540 577   618 756   801 407   
Hospodářský výsledek z 
finančních operací  -147 594   -207 768   -207 768   -207 768   -207 768   
(-) Daň z příjmů z běžné 
činnosti  36 677   38 499   63 234   78 088   112 791   
Hospodářský výsledek za 
běžnou činnost (čistý) 156 358   164 129   269 575   332 900   480 847   
Mimořádné výnosy 0  0  0  0  0  
Mimořádné náklady 0  0  0  0  0  
(-) Daň z příjmů z mimořádné 
činnosti  0  0  0  0  0  
Mimořádný hospodářský 
výsledek 0  0  0  0  0  
Hospodářský výsledek za 
účetní období 156 358   164 129   269 575   332 900   480 847   
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5.6.8 Pesimistická varianta výkazu Cash flow a výkazu zisku a ztráty 
Při pesimistické variantě jsem bral v potaz obzvláště špatný vstup firmy na trh, tržby 
jsou sníženy o 30%. Pokud by nastala právě tahle varianta, měli by vlastníci firmy 
uvažovat o dalším investorovi, který by firmě pomohl překonat počáteční finanční 
problémy a firma tak mohla více investovat do marketingu, aby přilákala více 
zákazníků.  
Tabulka č. 20: Výkaz Cash flow pro pesimistickou variantu, Zdroj:Autor 
Cash flow - Nepřímý metoda 
  2010 2011 2012 2013 2014 
Výsledek hospodaření  -94 553   -77 656   85 805   98 673   205 014   
+ Odpisy 116 861   200 333   200 333   200 333   200 333   
- Tržby z prodeje DFM 0   0   0   0   0   
+ Náklady na prodaný DFM 0   0   0   0   0   
+/ - Změna stavu zásob 0   -30 000   0   0   0   
+/ - Změna stavu pohledávek 0   0   0   0   0   
+/ - Změna stavu závazků -110 000   0   0   0   0   
Cash flow z provozní činnosti -87 692   92 677   286 138   299 006   405 347   
+ Prodej dlouhodobého majetku 0   0   0   0   0   
- Nákupy dlouhodobého 
majetku -5 470 000   0   0   0   0   
Cash flow z investiční činnosti -5 470 000   0   0   0   0   
Zvýšení peněžních prostředků a 
peněžních ekvivalentů z titulu 
zvýšení základního kapitálu 1 897 500   0   0   0   0   
+ Přijetí úvěru 5 600 000           
-Splácení úvěru -2 045 094   -207 768   -207 768   -207 768   -207 768   
Cash flow z finanční činnosti 5 452 407   -207 768   -207 768   -207 768   -207 768   
Cash flow celkem -105 286   -115 091   78 370   91 238   197 579   
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Tabulka č. 21: Výkaz zisku a ztráty pro pesimistickou variantu, Zdroj:Autor 
Výkaz zisku a ztráty 
Položka účetního výkazu  2010 2011 2012 2013 2014 
Tržby za prodej zboží  1 124 550   1 820 700   1 857 114   2 042 825   2 144 967   
(-) Náklady na prodané zboží  661 500   1 008 000   1 108 800   1 330 560   1 303 949   
Obchodní marže 514 500   812 700   748 314   712 265   841 018   
Výkony (výroba)  687 600   916 800   1 340 820   1 638 780   1 743 066   
Tržby z prodeje vlastních 
výrobků a služeb  687 600   916 800   1 340 820   1 638 780   1 743 066   
(-) Výkonová spotřeba 
(materiál,energie,služby)  466 043   726 300   849 771   944 190   991 400   
(-) Osobní náklady (mzdové 
náklady atd.) 501 060   687 168   721 526   873 133   927 677   
(-) Daně a poplatky 3 803   3 803   3 803   3 803   3 803   
(-) Odpisy nehmotného a 
hmotného invest.majetku  200 333   200 333   200 333   200 333   200 333   
Přidaná hodnota 736 058  1 003 200   1 239 363   1 406 855   1 592 684   
Provozní hospodářský 
výsledek 30 862   111 896   313 701   329 587   460 872   
Hospodářský výsledek z 
finančních operací  -147 594   -207 768   -207 768   -207 768   -207 768   
(-)Daň z příjmů z běžné 
činnosti -22 179 -18 216 20 127 23 146 48 090   
Hospodářský výsledek za 
běžnou činnost (čistý) -94 553   -77 656   85 805   98 673   205 014   
Mimořádné výnosy 0  0  0  0  0  
Mimořádné náklady 0  0  0  0  0  
(-) Daň z příjmů z mimořádné 
činnosti  0  0  0  0  0  
Mimořádný hospodářský 
výsledek 0  0  0  0  0  
Hospodářský výsledek za 
účetní období -94 553   -77 656   85 805   98 673   205 014   
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5.7 Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu 
5.7.1 Ukazatele rentability 
Rentabilita celkového kapitálu za rok 2010 (ROA – Return on Assets) 
 
ROA =  2035/6085000 = 0,03% 
V prvních letech podnikání je pohled na tento ukazatel značně pesimistický, v dalších 
letech se však výrazně zlepší díky tomu, že aktiva zůstávají přibližně na stejné hodnotě 
a  zisky rostou. 
 
Rentabilita vlastního kapitálu za rok 2010 (ROE – Return on Equity) 
 
           ROE = 1648/485000 = 0,34%  
Stejně jako u rentability celkového kapitálu, tak i u tohohle ukazatele jsou hodnoty 
v počátečních letech nízká. Díky zvyšování zisků a jen mírného navyšování vlastního 
kapitálu se tento ukazatel dostane na hodnotu mírně přes 14%. 
Tabulka č. 22: Tabulka ukazatelů rentability, Zdroj:Autor 
  2010 2011 2012 2013 2014 
ROA 0,03% 0,52% 2,77% 6,38% 7,17% 
ROE 0,34% 1,05% 6,04% 13,86% 14,05% 
 
 
5.7.2 Čistá současná hodnota (ČSH) 
ČSH = - 5 600 000 + ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ++++++++
−
+
+
−
54321 035,01
311275
035,01
272148
035,01
120462
035,01
12458
035,01
9084
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ++++++++++++ 11109876 035,01
311275
035,01
311275
035,01
311275
035,01
311275
035,01
311275
035,01
311275
 
          ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ++++++++++++ 171615141312 035,01
311275
035,01
311275
035,01
311275
035,01
311275
035,01
311275
035,01
311275
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ++++++++++++ 232221201918 035,01
519042
035,01
519042
035,01
519042
035,01
519042
035,01
311275
035,01
311275
         
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ++++++++++++ 292827262524 035,01
519042
035,01
519042
035,01
519042
035,01
519042
035,01
519042
035,01
519042
 
( )30035,01
519042
+
= 175 433 Kč 
Čistá současná hodnota vychází v kladných číslech, což znamená, že je projekt 
přijatelný. Jako hodnoty očekávaných výnosů (Cash flow) po roce 2014 jsem použil 
stejnou hodnotu jako v roce 2014, jelikož předpokládám, že v těchto letech nebude Cash 
flow nijak dramaticky růst nebo klesat. V roce 2030 bude již splacený úvěr a závazek 
vůči investorovi, proto se Cash flow zvýší zhruba o 200 tisíc Kč.  
5.7.3 Vnitřní výnosová míra (IRR) 
       C1  C2   CT 
NPV = - C0 + ----------- + --------------  + …. + ---------------- = 0  
 1 + IRR       (1 + IRR )2               ( 1 + IRR )T 
Jelikož je výpočet vnitřní výnosové míry na projekt, který má životnost 30 let velice 
obtížný, použil jsem pro výpočet program Excelu, ten má integrovanou speciální funkci 
pro tento výpočet. Po zadání všech údajů vyšla IRR = 3,7%  
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5.7.4 Doba návratnosti (DN) a diskontovaná doba návratnosti (DDN) 
Tabulka č. 23: Tabulka doby návratnosti, Zdroj:Autor 
Diskontovaná doba návratnosti (DDN) 
 
Doba návratnosti (DN) 
Počet 
let 
Diskontovaný 
cash flow 
(DCF) 
Kumulovaný 
diskontovaný 
Cash flow 
Investice 
 
Počet 
let 
Cash flow 
(CF) 
Kumulovaný 
Cash flow Investice 
1 -8777 -8777     
 
1 -9084 -9084     
2 -11630 -20407     
 
2 -12458 -21542     
3 108650 88244     
 
3 120462 98920     
4 237161 325405     
 
4 272148 371068     
5 262085 587490     
 
5 311275 682343     
6 253222 840712     
 
6 311275 993618     
7 244659 1085371     
 
7 311275 1304893     
8 236386 1321757     
 
8 311275 1616167     
9 228392 1550149     
 
9 311275 1927442     
10 220669 1770817     
 
10 311275 2238717     
11 213206 1984024     
 
11 311275 2549991     
12 205996 2190020     
 
12 311275 2861266     
13 199030 2389050     
 
13 311275 3172541     
14 192300 2581350     
 
14 311275 3483816     
15 185797 2767147     
 
15 311275 3795090     
16 179514 2946661     
 
16 311275 4106365     
17 173443 3120105     
 
17 311275 4417640     
18 167578 3287683     
 
18 311275 4728915     
19 161911 3449594     
 
19 311275 5040189     
20 156436 3606030     
 
20 311275 5351464     
21 252032 3858062     
 21 519043 5870507 > 5600000 
22 243509 4101571     
 
22 519043 6389549 
    
23 235275 4336846     
      
24 227318 4564165     
      
25 219631 4783796     
      
26 212204 4996000     
      
27 205028 5201028     
      
28 198095 5399123     
      
29 191396 5590519 
    
 
     
30 184924 5775443 > 5600000       
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Doba návratnosti investice vyšla pro tento projekt 21 let, to znamená, že za 21 let se 
majiteli vrátí peněžní prostředky, které do projektu investoval. 
Diskontovaná doba návratnosti je o 9 let delší, jelikož se ve výpočtech zohledňuje 
snižování hodnoty peněz nebo se uvažuje o možnosti jiné investice. Já jsem jako 
diskontní sazbu zvolil 3,5%, jelikož se tato sazba přibližně rovná úrokům, které by 
firma vydělala pokud by peníze uložila do banky. 
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6 Závěr 
V úvodu práce jsem si vytyčil hlavní cíl, a to vytvoření úspěšného podnikatelského 
záměru, který by využíval turistické atraktivnosti obce Rusava a jejího okolí.  
V první části práce jsem čerpal hlavně teoretické poznatky z literatury, které mě 
později pomohli k vytvoření analýz a finančních výkazů. 
V analytické části práce jsem zjistil vnitřní a vnější faktory působící na firmu a 
tyto informace jsem později použil v návrhové části. V této části jsem také popsal 
současný stav firmy, její náklady, organizační strukturu a historii.  
V návrhové části práce jsem popsal změny ve firemní struktuře, které jsou 
potřeba, aby firma splnila cíl této práce, tedy využít turistické atraktivnosti oblasti. Po 
zhodnocení analýz jsem navrhl vytvoření ubytovacích prostor a rekonstrukci nynějších 
prostor na pizzerii. Po vypracování rozpočtu a plánu rekonstrukce, jsem vypočítal 
předpokládanou výši dotací z EU. Tato pravděpodobná výše dotace byla vypočítána za 
pomoci pana Tomasze Knoppa∗.  
Jako parciální cíl této práce bylo vytvořit podnikatelský plán tak, aby ho bylo 
možné použít jako přílohu k žádosti o dotace z EU. Tento cíl byl splněn, práce byla 
přeposlána panu Tomasze Knoppovi*, který práci zhodnotil jako kvalitní a potvrdil, že 
práci lze použít jako přílohu k dotacím z EU.  
Ekonomické zhodnocení investice do rekonstrukce vyšlo pro firmu kladně, 
celková efektivnost tohoto podnikatelského plánu je ovlivněna vysokým úvěrem. 
Kvůli finanční krizi se předpokládá, že lidé začnou spíše než do zahraničí, jezdit 
na dovolenou po České republice, a proto si myslím, že tento podnikatelský plán má 
velkou šanci uspět. 
 
                                                 
 
 
∗
 Tomasze Knopp – zaměstnanec společnosti Mott MacDonald Praha s.r.o., která pomáhá žadatelům 
s žádostmi o dotace z EU  
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8 Seznam použitých zkratek a symbolů 
ČSH - Čistá současná hodnota 
DCF - Diskontovaný Cash flow 
DDN - Diskontovaná doba návratnosti 
DN - Doba návratnosti 
DPH - Daň z přidané hodnoty 
EU - Evropská unie 
HDP - Hrubý domácí produkt 
IRR - Internal rate of return 
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních 
věcí 
PZ - Podnikatelský záměr 
ROA - Return of assets 
ROE - Return of equity 
ROP - Regionální operační program 
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1. Žádost o stavební povolení 
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10 Přílohy 
10.1 Žádost o stavební povolení 
       Adresa příslušného úřadu  
                                      Úřad: ................................................................... 
                                     Ulice: ................................................................... 
                             PSČ, obec: ................................................................... 
 
 
 V………...………………dne………….. 
 
 
 
Věc:   ŽÁDOST O  STAVEBNÍ  POVOLENÍ 
 
podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), a § 4 vyhlášky č. 526/2006  Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 
 
 
ČÁST   A. 
I. Stavebník  
   fyzická osoba  
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě  též adresa pro 
doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu) 
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   fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností 
jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě 
též  adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu) 
   právnická osoba  
název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též adresa pro 
doručování není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické 
osoby  
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě  připojeny 
v samostatné příloze:                        
   ano                  ne 
 
II.  Stavebník jedná    
  samostatně      
   je zastoupen:  jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma,  zástupce; místo 
trvalého pobytu/ adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná): 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........................................................……………………………………………………... 
III.   Údaje o   stavbě  a její stručný popis 
  nová stavba nebo její změna  
  soubor staveb  
  podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury 
  stavby zařízení staveniště 
 územní rozhodnutí – územní souhlas ze dne……………č.j. ………………………… 
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Označení stavby, její účel  (kapacita), půdorys,  výška,  tvar, vzhled a členění stavby, 
technické a výrobní zařízení budoucího provozu: 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
IV. Místo stavby a  pozemky nebo stavby dotčené záměrem 
 
obec katastrální území parcelní č. 
druh pozemku podle katastru 
nemovitostí 
výměra 
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
     
Pozemek (pozemky) jsou ve vlastnictví:   stavebníka           jiného vlastníka 
Navrhuje-li se  stavba  na více pozemcích, jsou údaje obsažené v tomto bodě  připojeny 
v samostatné příloze:   
 ano         ne 
 
V. Sousední pozemky a stavby na nich  
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obec katastrální území parcelní č. druh stavby na pozemku 
 
    
 
    
 
    
 
 
   
 
 
   
Jedná-li se o více pozemků, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné 
příloze:  
 ano         ne 
 
VI. Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (například na 
pozemní komunikaci, vodovod, kanalizaci, rozvod plynu) 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
VII. Rozsah a vybavení staveniště   
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
VIII. Zpracovatel projektové dokumentace (jméno a příjmení, adresa, titul, číslo, 
pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob)  
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.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.....................................................................................…………………………………… 
 
IX. Provedení stavby 
Název a sídlo  stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám), IČ 
bylo-li přiděleno 
............................................................................................................................................. 
X. Navrhovaná  stavba 
 je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, 
       doklad o tom je    součástí projektové dokumentace 
                           v příloze žádosti 
 je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů 
      doklad o tom je     součástí projektové dokumentace 
                           v příloze žádosti 
 
   
XI.  Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby 
Zahájení………………………………………………………………………………….. 
Dokončení………………………………………………………………………………… 
XII. Orientační náklad na provedení stavby: …………………………................... 
 
 
 
 
XIII.Seznam a adresy známých účastníků řízení 
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Jméno, příjmení 
Název (u právnické a podnikající fyzické  osoby) 
Bydliště 
Sídlo  
                                                                                                                                                 
  
                
  
  
 
Jedná-li se o více účastníků, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě  
v samostatné příloze: 
 ano         ne 
 
XIV. K provedení stavby má být použit sousední pozemek (stavba) 
                                                                                                       ano      ne 
s vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena                            ano      ne 
 
V kladném případě uvést 
rozsah  záboru……………………………………………………………………………. 
dobu záboru……………………………………………………………………………… 
druh prací ……………………………………………………………………………….. 
 
 
           
               
 ……………………………………………….. 
                         podpis  
